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S O T I O I A S OODIBKOlAI iSIS 
Diciembre 13 
Noíarios Goi leles le la HaHa. m Precios por cada tanda 
BO di?. 
CAMBIOS. 
D e a n o c h e , 
M a d r i d Dio imbre X?| 
O A O f i E I A B B Q I A 
Se ha verificado la eaoería regia en eV 
Beqnio del E97 de Portugal. 
Asistieron á ella además del obeoqula-
¿o. S. U ¡ ú Rey Alfonso X I I I , el Prínci-
pe de Asturias 7 el Ministro de Hacienda 
quistes se trasladaron á Segovla en cu-
yos bosques se dio la batida. 
£sta tarde han regresado los cazadores 
á Madrid. 
E X P O S I O I O S T 
Soy se ha celebrado en esta capital la 
In&aguración de la Exposición de Alco-
holas. 
B A N Q Ü f l T B 
Esta noche se celebrará un gran ban-
quete en Palacio en honcr del Bey de 
Portugal, Don Carlos 1. 
F O N D O S F Ü B L I O O S 
Libras 33.67 
Francos 33.90 
4 por 100 Interior 7165 
ESTABO^ÜMDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Fceva "SoKk, Diüiémbre 13-
D I o O D B S O D S L E S 
Si general Fitz Hugh Lee, os cónsul 
délos Estados Uaiáos en la Habana, ha 
pronunciado uu áiscurso, en el cual de-
claró que jamás Cuba ha sido tan biec 
gobernada por España como lo está en la 
actualidad é hizo grandes elogios de! 
pueblo cubano. 
Neto Yerto, 
Seatenea, & $4.78. 
Desatiento papal oomur^fal, 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^T., banque-
ros, á $4.83-30. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
«4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 áp., banqueros 
á 6 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á g4.11l16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.^2. 
Centrífugas en plaza, á 3.15il6 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.7il(J cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.7(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[16 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.00. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Diciembre 13 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á OJ. 3d. 
Mascabado, á 8a. 6d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 89. 3.3i4 d. 
Consolidados, ex interáa, á (J2.l¡2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, & 83.9(16 
Par í s , Diciembre 13 
Beata francesa 3 por ciento, ex-interés 
99 francos 75 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción ^ 
98 telegramas que anteceden, con arreglo 
M artículo 31 de la Ley de Propiedad 
lntelectual.)i 
O F I C I A D 
A É i s t r a i o de la í m m 
DE L A HABANA 
A V I S O . 
Por el presente, se anuncia al público que ctosde «i 
día 15 del actual, k las doce del mismo, y siguleutes, 
na venderán en publica subasta, las mercancías que , 
conforme ;i la ley han sido decomisadas, 7 declara-
das de abandono por esta Administración. 
La lista o&cial de dichas mercancías puede Terse Dijo también que el general Blanco y 
' más partici- n PU6r''a ^e enlru'ia de esta Aduana, por la calle sus oficiales no han tenido 
pación en la voladura del "Maina" que 
la que pueda tener el pueblo de llueva 
York, 7 que tiens el c&nvsnoimlento de 
que el hecho fué perpetrado por algunos 
oficiales jóvenes que £9 quedaron en el 
Arsenal de la Habana, cuando el general 
•Weyler fué relevado. 
Berl ín, Diciembre 13. 
O R D E N E S A L A E S O Ü A D R A 
Kc se considera probable que los alia-
dos desembarquen tropas bajo ninguna 
circunstancia en Venezuela, y lo único, 
que los oficiales de la armada han sido 
autorizados hasta la fecha á hacer, es 
bloquearlas costas y los puertos. 
Nueva York, Diciembre 13 
D E S P A C H O S D E B U Q U E S 
Todos los buques que han salido hoy 
para Venezuela) se han despachado en la 
forma acostumbrada y llevan los docu-
mentos reglamentarios. 
S I N O O K P Í E M A B 
2To se ha confirmado aun la noticia de 
haber sido echados á piqne los buques ve-
nezolanos que les aliados apresaron en la 
Qu&ira> 
Washington, Diciembre 13 
E O O S B V B L T Y H A Y 
E l Presidente Bcosevslt ha celebrado 
hoy una larga conferencia cen el Secre-
tario de Estado, Mr- H*y, y la opinión de 
ambos es que los Estados Unidos so de 
beu intervenir en el cor;fl!oto de Vene 
znela, mientras co ss produzca algún 
nuevo aconteoimlento que cambie el as 
pccto de la cuestión. 
A N S I E D A D 
Los Senadores y Bsprfsentantes em 
pUzan á ¿cmrstrsr a'gnca ¿nsieáad rcr 
el giro que va tcm?néo el etunlo de Va 
nexaelSi 
Fcerío B - f t f i í , I d a de TiÍDidHd, 
D<okmlró 13 
S A L I D A D E L C O N i ü L 
Ce ha retirado el GCSEUI de Verczneli 
quneticú en esta ciudad. 
B rlío, Dioiem^r*' 33 
ESi^ÍB i T ü C O N C I L I A D O R 
Hasta la tarde de I107 no se había re-
cibido €.n ceta ninguna preposición do 
arbitraje de parte del Ministro do los Es 
tados UüiloS; la cual será debidamente 
«tendida, por prevalecer en las esfaras 
del gobierno un espíritu eminentemente 
conciliador, que hará que no se tenga en 
cuenta el conducto por el cus: venga ta l 
proposición 
Marceilft, Dicirsibre 23 
C A M B I O D¡? A C T I T U D 
Les huelguistas han oslabraío varia s 
reuniones en los cuales 33 han pronuncia -
do discursos inoondiarics, aconsejándoles 
que apelen á los prooelimiontos anar-
quistas; dos de loa oradores han sido 
arrattados 7 el gobi erno ha tonado me-
odidas enérgicas para el mantenimiento del 
r l n • 
^ de los Oficios. 
En la Glicina de la Sección da Almacenes, se da-
rán los informes que se soliciten relativos á la men-
cionada subasta,—J. Kiu» Uivera, Administrador, 
clgea 6-10 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 13 de 1902. 
• S Ú O A R S S . — - E l mercado cierra sin varia-
ción á lo anteriormente avisado, babiéndos0 
hecho las siguientes ventas: 
3 300 si. oenf. pol. UG á 4.1(4 ra. arroba, 
Cárdenas (por llegar.) 
3,000 sj. cenf. pol. 96, á 4.5il8 ra. ar Ma. 
tanzas (por llegar.) 
G R U B I O S — Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres, 80 días vista, de 18.1^ á 1 9 
)or 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 á 19.7,8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.1(4 á 5.3t4 por 
100 premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 día» 
vista, 21 i á |20i. 
Hambargo, 3 dias vista, de 3 á 3 3,4 
por 100 premio. 
Estada Unidos, 3 dias vista, de 8.3^ 
á 9. 
BÍOSTBDAS IXTaANJlBAS.—Se cotiían 
icy como signe: 
Gireenbaek 8.7l8 á 9 oor 100 oremio. 
Plata americana, de8.1i2 á 8.3(4 por 100 
premio. 
?AX.oBas y AOOIOUTH—Hoy se ha hecho 
en la Bolea la siguiente venta: 
50 accionea B. Español, á 79 1(2. 
Londres 8 diy 
„ Id . 60 dp 
„ F«rli 8 dir 
„ Id . 60drT 
„ Alemania 8 djv 
„ Id . 60diT 
,, Sitados Unidos Sdnr.... 
„ Id. 60d]T 
„ Espafia 8 d̂ T ai plaza.... 
Greenbakos ...e-> . • • 
Plata Americana...re 
Plata Española....Í...WS.... 
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übligaoionaa 1* Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana.... 
Id id. id. id. en el extrangsro....... 
Id. 3Í id. id. id. en la U abana 
Id. id. id. id. en el extrangero....... 
Id . 1? id. i'V O. da ütentaegos 
I,J 2* id. Id 
Id. Hipotecarlas F. C. <ie ualbarlón.... 
Bono» de ¡a O? Caban Central Sailwajr. 
lü. 1? hipoteca de la U? Gas Conaolidadr 
Id. 2? Id. id. Id. i d . . . . . 
Id. ConTertldoa de la id. Id 
Id . do la Comapafiia Gas Cubano....... 
Id. de' P. do G.hsra i Holaruln 
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Banoo EípsEol da la Isla de Coba (ra circulación) 
Banco Agriisola de Fuerte P r í s c ' p o . . . . . . . . . . . . . . . 
Banoo dsTCcmerclo déla Habsna. . . . . . . . . i . . . . . . • 
Oompafifa P. C. U. de la Habana y Aimaoenet 
de Begla, Limited. 
Oompafifa F. C, ü . de la Babaca y Almacene» dt 
Regla, acciones oomaaes no cotisables 
Compa&ia da Caminos do Hioiro de Girdona)} 
tfüaaro.. . . . 
Comua&ia de C&minos de Hierro de MatasiMí 
Sabanilla > 
Oomoaftle dei Ferrocarril delOoste... 
Id. 'Cuban Central Kaiiway—Aooloues preferíds» 
Id. Id id. id. —Accione» oomunts.. 
Id. Onbasa de Alumbrado do Gul 
Id. de Gs» Hlspono Amerioaua, Couso'ldada 
Id. del PI jne de la HAban^..... >. 
Bel Telafóalaa db la Habana 
Nttoya Fábrica de Hielo 



































D o m i n g o 14 de D i c i e m b r e 
rUNClON POIl T A N D A S . 
A las 8 y l O 
Enseñanza Libre y 
E L . M O . . . E r o a r o 
A las 9 y l O 
X¿as Barracas 
A las 10 y l O 
Chateau Marganx T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Grillés 1?, 2? ó 3er. piso f 2 00 
Palpos 19 6 2? piso 125 
Luneta coa entrada. 
Butaca con idem. 
Asiento de tertulia con idem. 
Idem de paraíso con idem... 
Entrada general 







c uzr IV Db 
Vapores de travesía^ 
W a r d L i n e 
I JtoGores Motarlos de tnrao: Fara CAMDJOS: M. Sotolongo.-PAra AZOCASES: B. Diago.— 
Pora VALOBKS: M. de Cárdenas 
Habana Diciembre 13 de 19u2.-FiftncÍ8C0 Rflí, ^ r d h j Prísideate Interino. 
NOTA. Lo* Bonos r Anotónos onvo rapiiai «o en £ ó Car;ene/ la ootliaolóa es á ratón de $9 oro 
ItpaBol y el peso curreney á r îzón de peso oro español. 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 13. 
Almacén, 
50 cajas latas manteca La Cnbxua $17-50 qtl. 
30 id. 1 latas id. id. id. $18 qtl. 
20 id. 1 luta) id. id. id. $19 qtl. 
30 terccro'aa manteo'! id. id. $15 qtl. 
20 cajas peras Hermosa $5-25 nna. 
100 Id. sidri La Pomarada $2-25 nna. 
100 id id. La Asturiana $2 nna. 
lOjl pipa vino Moscorra $16 ano. 
'00 caja jabón So; $5-25 nna. 
100 id. id. Estrella $4-50 una. 
üüO id id. Ancla $ luna. 
50 id. id. Añil $5-80 una. 
50 estuches membrillo $16 qtl. 
25 cajas peras $9 una. 
10 cajas crema surtidas Aldabó $3 una. 
10 id. Ank El Mono $0-50 nna. 
50 id. VermoutTorino Marchio natto $5-£0 nna. 
ISO gfs, ginebra Combate $2 uno. 
150 barriles Manzanas $1-50 uno. 
20 id: Peras $8 uno. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día Í3: 
Vap. am. Olivette, de Cayo Hueso, con carga gene-
ral v 50 pnsageros ft G. Lawton Cbilda y op. 
Vap. cubano María Herrera, de Puerto Kico y es-
calas, con carga general y 24 pasageros 
SALIDOS 
Día 12: 
Vap. ngo. Ulv, para Mobiia. 
Día 13: 
Vap. inglés Anselma de Larrina^a, para Matánzaa, 
Vap. am. Excelsior, para New Orleans. 
Vap. am. México, para Ne-w York. 
Vap. am. Olivette, para Cayo Hueso. 
Gol. am. N A. Achorn, para Mobiia. 
M O V I M I E N T O D E PASAJERO 
LLEGARON 
De Tampa v Cayo Hueso, en el vap. nmericano 
OLIVETTE» 
Sres. Vicente Martínez—Andrés Calvo—Dolores 
Canova—Joaquín, Mercedes y Pira Tórez—J. Lv-
kes—Gao Varuer—M. jilelliig y 2 de familia—N. N. 
«iahop—W. Kramer—J. Jeukg—Chas Nncklaml—C 
Schntte—Dr £. Batry y Sra.—Frederick Noa y 1 
de familia—G. Fowlei—Antonio Mendoza—S. Mos-
bacher—Anna Aller—N. Hcnry—A. Spiinfr y Sra. 
-^J Porry y 1 do familia—F James—J Kragie—F 
Hernández—A Fi l loy-F Folk-Celedouii) García— 
L Valdes—C Valdes-Rafael Vílloj > - J Jeigler—.1 
Acosta —C Castillo—F Valdés—Luciano Sínohez— 
Amado Pérez-Amparo, Angela y Octavio Gonzále/. 
—M. C. Cabel'o. 
SALIERON 
Para New Orleans en el vap. am. EXCELSIOK: 
Rres. José Rniz—Florencio Crespo—Lnia Viada 
finas de $201i2 á 
á $10.1i2 
ro—W. Danald y 2 de familia—H Géren y señoni— | qUintyi 
J Canoche—Eduardo CoHins—Eduardo Ighaias—J -
González-N. Edeení—D Fuller—George Bocheb-
bor y 2 chinos. 
Para Cayo Hueso en el vap. am. OLIVETTE: 
Sres. Prudencio y Ulpíano Ruiz—Maria Valiejo— 
Juan Fina—José Martínez—Francisca Martíuuz— 
Bernardo Alvarez—Teresa Izquierdo—Dolores Pór-
tela—Gregorio Saenz—José Solis—Alberto Camino 
—Luisa Ñoreña—Justa Góníek—Brígida Sánchez— 
General U. Bliss—Claudio Martinez—Manuel Me-
nóndez—G. Radgett—Antonio Muñoz. 
(JOONAC—Cotizamos: clases 
$25.1 [2 caja y clase cprfjefites 4e f5-3!1 
caja. 
De Jeaez de $5.1 [2 á $8.1i4 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á | I I qtl. 
CnfciiAROS.-Buena solicitud: cotizamos de $3. 
á $t quintal. 
CHOCOLATES.—Segán clase de $16 á $30 qtl. 
Cuonizcs.—Los de Asturias de $1-12 á $1-25 
lata. 
De Bilbao de $3J A f3i los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $1-50 á 
6.ÍIÍ las 'i cajas según ciase. 
Los del paíi so cotizan do $<l-25 á $.r».00 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. • 
De los Estados Cuidos bay algunas partidas que 
se venden á $1-85 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se ven-
de á $1-90 qtl. 
f el pais: a $1-60 qtl. 
Avena.— La exiatenciu es buena y la demauda re-
gular. Cotizamos: blanca á 1-75 qt. y la negra á $1.85 
A P E R T U R A S D E REGIS1RO 
Día 13. 
Vap am. Esperanza, para New York, por Zaldo y 
cp. 
Vap. am. Monterey, para Veracruz y escalas, per 
Zaldo y cp. 
Buques con registro ubierto 
Vap. francés Fiance, para Coruna, Santander y 
Saint Nazaire, por Bridat, Montr'os y cp. 
tí ÜQ UES JUtLSI'A.CMADoá 
Día 13: 
Vap. am. Olivette, deTarnpa, por G. Lawton Chllds 
y Cp.—Con 2,761 tercios tabaco-en rama y 300 
tabacos torcidos. 
Gol. am. M A. Achorn, para Mobiia, por I . Piá.— 
EQ lastre. 
Váp. am. Excelsior, para New Orleans, por Galbuj 
y cp —Con 228 tercios tabaco, 76̂ 06 tabacos tor-
cidos, 2 cajas dulces, 20 barriles y ."-tS! huacales 
pifias y 7 cajas vaclAs. 
Vap- «m. México, para New York, por Zaldo y op — 
Con 54 barriles, 123 pacas y 2;;( 0 tercios tabaco 
en rama, 4.613,̂ 31 tabacos, 59,715 cajas digarroa 
2 rollos, 27-'> libras y 460 hilos picadura, *> hna-
rales panales de abeja, 19 lultos dulces, 16 hua-
cales naranjas, 50 id. cebollas, 119 id legumbres 
521 id. y l i l barriles píüas, 60.pacas carnaza, 
80 id. gnana, 20 id. esponjas, 13ñ kilos cera ama-
rilla, 1,760 sacos asfalto, 10.050 cacos azúcar, 
111 bultos varios efectos. 
Q U I E N M A L A N D A 
sabe donde le aprieta el zapato y á caballo re-
galado rso hay que buscarle cuernos. Estos 
proverbios son ya tan antiguos que no. mere-
cen citarse. Pero hay mucha gente que de-
sea amueblar su casa con poco dinero y tene-
mos que recordarles á menudo que nosotros 
podemos más que nadie. Los cientos de jue-
gos de sala estilo "República" que hemos 
Tendido, lo atestiguan. 
Champion & Pascual 
A p í e s : m É i ea la E e j i l c a Cotaa fle la i n á p a "üntowoof 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
i» 5 3 ? 5 7 , a s i , * CoBipostdU.- T i l é fono 117 
1 
REVISTA. DEL MERCADO 
'ü* Hahana 13 líe Diciembre de 1M2. 
ACEITE DE OLIVA. - E l de los Estados Unidos se 
vende como deAndalucía,y 6 menos precio que ol que 
viene de España; Cotizamos en latas de 231bs. de 
$9 á 9.50 de 9.60 Ibs. á$10.50 á lO.íí y latas du 4.1i2 
Ibs. (no hay existencia*}. 
ACEITE REFINO.—Se vendo de $xlpí a 0.1 cuja 
el español y de ?6.75 á 7t el francés 
ACEITE DE ji»Nf.—Poca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 75 ú 80 cts. lata según envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia, buena demanda 
de 45 á 50 cts. barril. Lasque vieuen en seietas 
de 23 á 25 cts. cufietico. 
AJOS.—Los que vienen de España de 45 á 50 cts. 
mancuernas según clase. 
Los de Méjico, no hay. 
ALCAPARKA.—Buena existencia: Cotizamos de 3 
& 37 cts. garrafoncito. 
A LMENURA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 36 á $37 qtl. 
ALMIDÓN.—El de yuca del país se cotiza de íi2J 
y otras proceaeucias de $1-25 ¿ $2-10 quin-
tal. 
Ai.PISTR—Regular'existencia y corto consumo. 
Cotizamos de $4-50 A $4.10 qtl. 
ANÍS.—Tiene corta deuiaudja. Cotizamos de $7.2¿ 
& $8.23 qtl. 
AVELLANAS.—Se cotiza de $3 50 á $3.75 qtl. 
ABROZ —El de Valencia, de $3.56 á $:u;0 qnin 
tal. 
Él do semilla: de $2-50 á $2-00 qniutal. 
El de canillas: de $3-80 4 $ 1-25 id. 
AZAFRÁN—Poco consumo de este artículo. Coti-
zamos de $5 á 10 libs. según clase. 
BACALAO.—Cotizamos: El de Ilalifax de $5] 
á 6 qtl. 
£1 robalo: de $5 á $5^ quintal. 
El Noru»go: de $8i á $<l id. 
Pescada; de $4.75 á $5 id. 
CAI.AJÍAHES.—Mucha existencia: Cotizamos de 
$3 á ¿I según marca. 
CAFÉ.-Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil do 
$12-50 á $15 qtl 
De Puerto Ríe 
á 16| quintal 
De Hacienda: de 
Del país 12.1i2 á 13. 
CASTA5ÍAS.-De 4 á $5Í qtl 
CKIIOI.LAS.—De España, de $1.50 á $3 qt!. De Is-
las, semilla, á $7^ qtl. 
CIRUELAS.—Cotizamos: de 85 á 90 ets. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene 
de fuera, debido A la aceptacién alcanzada por la lu-
bricada en el país: se vende du ^ A $.. . .y las 
otras: Cotizamos de $7-50 A $10 caja (le 81 niedias 
botellas ó tarros, la cerveza iujjlesa y alemana, y la 
de marca superior A $10-60 caja de 96 medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan A $1 docena 
de medias botellas en cajas y bañiles, habiendo otras 
desde $7-50 á $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay en plaza existencias 
visibles de la de Sontauder y Gijón. 
¡o; Clase corrienle y buena de $l6i 
$18.1I2A $19 qtl. según clase. 
Alrecho.—Continúa bajo el precio de este artículo 
que se vende de 1.40 A 1-50 qtl. 
Heno.—El de los listados ünidoese cotiza A $1-20 
mf paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $1 á$i} qtl. 
Del país de í 1.50 á $5 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de $5.75 
á $i) qtl. v en barriles A $6. Ij 1. 
Colorados á 7̂  A 7} en barriles y sacos 
GAUBANZOS.—De España se venden medianos A 
$3-75 qtl. y morunos A 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de ¥4 iV-i A $1.3(1 Los gordos especiales de $5J 
A !jl!.li2 qtl 
(JiNEBitA.—No tiene variación el precio do este 
artiVulo cotizAndose de $4 A $5-50 garrafón, según 
clase y marea, y en cajas canecas dobles A A $9; ca-
necas sencillas a $6-50 y los cuartos A $1-00 la im-
portada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende A $4-00 
garr ifóm y el garraf.u de la que viene de Amberes 
A $10-50. • 
La holaudesa se ofrece de $7 A $8-75. 
HARINA.—El mercadp americano, tan abundante 
en (ngo, llena totalmente el consumo de este país sin 
que pueda ningún otro hacerle competencia. 
Cotizamos de $5-50 A $6 50 saco." 
litaos.—Se cotizan de 90 A 91i cts. 
HABICHUELAS.-EstA bien provista de este grano 
al plaza siendo machas las clases que hay. 
Cotizamos las de Galicia de $2 1(2 á $4.00 qtl, la 
alemana de î .fcO A $.')-R0. 
JAIION.—b 1 más solicitado es el amarillo de Ro-
camora de $6i á $6.;(7 qtl.—El blanco de Mallorca 
du $7-25 ¿ 7-.r)[S caja.—Ll americano de $5-75 ti $5 90 
cajas de l'̂ o y el del pais de 4 á 4.75 qtl. del pais de 
la marca ''Candado", de $4-50 A $4-75. "Corona" A 
$5-50 en pniies' "Havana City" A Stí-50. 
JARCÍA vr SOOA—Surtido el'mercado y buena de-
manda. Cotizamos: Jarcia manila Manila legítima á 
$16 qtl. y sigal A $14 50 qtl. 
JAMONES—De España de $25 A 40 qtl. .America 
nos de $17̂  A 20.J qtl. 
LAUREL—Escaso consumo. Nominal. 
LACONES—De Galicia de $¿ A $< docena segunda 
clase De los Estados Unidos carecen de salida 
LEOHJE CONDENSADA—Hay siempre buena exis-
tencia du esta conserva y se regula el precio por su 
clase. 
Cotizamos las mejores A $7-75 caja de 48 latas j 
otras A $1-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $62 ú $03 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de f l0{ á$14J qtl. en ter 
cerolas. 
En latas desde $15 A $17-50 qtl. habiendo marcas 
especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De Asturias 
de $16 A 21 qtl. Americoua de $19 A 22 6 menos segiln 
elase y la Oleomargariua A $16.} y 19 qtl. Copenha 
gue de $18 A 50 qtl. 
MORTADELLA. — Recular demaada y mediana 
existencia de 34 ú 40 ceutavos los cuatro cuartas. 
MORCILLAS.—Escasean vestáp muy solicitadas; se 
venden de $1-15 A $1-20 lata. 
ORKGANO.—Grandes existencias y escasa deman-
da Cotizamos de $0̂  A 7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular demauda 
de 20 AA22 rs. por i y J lata. 
PATATAS.—Según clase, de 1.75 A 3,ri0. 8 




QüESOB—PatagrAs cotizamos de $17 A $19 qtl. De 
Croma de crema de $13 A 20 qtl. De Plandes: no hay. 
SAL.—Cotízamoaen grano de 1.05 á 1.10_ct8. y mo-
lida de $1.15 A 1-30 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. De 
$l-37i á 1 75 las 2I[2 latas, no hay cuartos. 
SALcmcnÓN AMBKICAMO.—Buena existencia de 
|16áS0^tL 
¡SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud de 
este artículo y se vende de 17^ 18 cts. los 4 cuartos 
en aceite y tomate. 
JCit latíales. Hay clases buenas y se venden des 
de $1-15 A 1-30 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de §2-50 A 1-25 caja, según 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 A 2-50. 
TASAJO".—Regular existenciacon demanda. Fluc-
túa alrededor de $1» A lífqtl. 
TociNo.-De$13á 15f 
TURRÓN JIJONA.—$22 á 24 qtl. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. $12^ 
ssagrandes y A S6-ÍJ6 las 4 cajas de las chicas. DoRo-
oamora de $6 A 12, según tamaño, las del puís A $11 j 
y $6 según tamaño. 
VINOTINIO.—Cotizamos de $18 A 52 pipa, según 
marca. 
V i so AT.Ki.LA Y NAVARRO CATALÁN.—Corren es-
tos parecida suerte que los tiníoe comunes, sin buen 
mercado consumidor, aunque á mejor precio. Cotiza-
mos de$51 Ú5I los 
VINO SÍCO Y DULCE.—Ks algo solicitado el legiti-
mo de Cataluña, y se vendo A $ó.75 el místela, el se-
co A $0-23 barril, precios a que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—líu estos vinos ha habido de-
manda, oscilando los precios ^egún marca eutre $51 y 
$51 pipa. 
ViN ) EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor de-
manda tienen ios viuos do esta procedencia, siendo 
notable la cantidad de ellos que viene en bocoyes y 
en |ii¡ia3 para embotellarse en el país. Sus precios 
vanan las clases y los envases. 
Du otrasprocddencius, elpecialmente de Cataluña, 
vienen tamliiéu algunos vinos generosos y secos que 
hallan cabida en el marcado. Cotizamos de $4-00 á 
$8-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 






R á p i d o servic io postal y de pa . 
saje directo de l a H A B A N A á 
N E W ¥ 0 R K — N A S S A U — M é -
jico. 
Saliendo loe sábados á la una p. m., los martes á 
las diqz a. m. para New York y loa lunes A as cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México New Voik Dcbre. 13 
Monterey.... Progroso v Veracruz „ 15 
Esperanza.... New York „ 16 
V orro Castle. — „ 20 
Havana Progreso y Veracruz ,, 32 
Vigilancia.... New York „ 23 
México — n 27 
Esperanza— Progreso v Veracruz „ 29 
Monterey ílew York „ 30 
Morro Caetle. — Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracraz ,, 5 
La Compañía se reserva el derecbo de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasional 
eambioe ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados TTpIdop. 
MiSJIOp: Éje venden boletines & to4aa plríos 
de Méjico, á los que ee puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana, m 
NASSAU: Boletines & ê te puerto se venden en 
cfiBihiusciún cmi Iqs Iprroparriies vía Cieníuegos y los 
vapores do la Linca que tocan también en Santiago 
de .Cuba. Loa precios son muy moderados como.pne-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otroe 
Ítuertos 4o la costa Sur; también son accesibles por oa vapores de la Compañía, vía Cieufuegoa, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de loe Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar á los vifyeroa 
que soliciten cualquier aato sobre diferentes líneas de 
vapores y terrooarrilea. 
La carga se recibe solamente ta víspera de la sali-
da ({e los v^porej e.i el mueile de OabaUería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hambargo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté ea 
peoitlcado en los conocimientos el valor y peso de ' 
mercancías. 
Para tipos de fletes véaae al 8r. Luis V. Plaoé, Cu 
ba 715 y 78. 
Para más pormenores é Informes completos, diri-
girse á 
SEaido y Gomp. 
TajSfOETES DE GANjlO 
por vapor a l e m á n -A, ÜST I D I H J ES 
Capitán GOR'IZ, 
claaificado A D? 1 en la üfllted Statoe 
Standard etc Asaociation, . 
El vapor ANDES está provisto de corrales, abqu-
dante ventilación y todos los perfeocionumlentos re-
(ráeridos pala el ^ j j 
t r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre-
ce A los señorea importadores de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para más informes dirigirt-e al coneiguafario 
Enrique Heilbut 
B . Zgnacio 5 4 . 
c 1812 




CUBA 76 y 78 
156- Jl 
1 Folcl ii Cp. ie BaitÉaa 
áVISO A L J O S E B C I O 
El vapor español 
MIGUEL G A L L A R T 
Capitán Mes 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
Diciembre para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
ManzaniUo 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de Noviembre de 1903. 
O. Blanch y Compañía. 
OFICIOS n? 20 
Ct». 1781 20?» 
M E S COREEOS ALEMANES 
Mucha existencia; cotizamos de $1-10 á 
CompaÉ M m m & A m m a 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Salito reptares y fiji m e s ' 
de HAMBURGO el 21 de cada mea, para ta 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite gnalmente carga para "Jat An-
sas, Cárdenas, Cíenfuegos, Santiago de Cuba y cual-
uier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
luba. siempre que haya la carga sufleieute para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 2 911 toneladas 
CASTILIA 
Oapitím L O R B N T Z B N 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Diciembre y 
se espera en este puerto sobre el 25 de Diciembre. 
ADVERTENCIA I M F O m N T S 
Esta empreaa pone á la disposición de loa señores 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga ae admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambar-
go A conveniencia de la Empreaa. 
Para más pormenores dirigirse A sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En eeta Agencia también ce 
facilitan Informes y se venden pa?a|es para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qn« hacen el eervioio se-
manal entre NEW 10RK, PARiS, (Che-
bnrgo). LONDRES (ÍMjmtmth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbat 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
o 1834 1SS 10b 
F R A N C E 
C a p i t á n B a r g i l l i a t 




sobre •! día 16 de diciembre. 
ADMITE CARGA" v RASAJiSROS para 
DICHOS PUERTOS, 7 carga solamente 
para el r^ato do Europa ¡1 Ja América del 
Snr. 
La carga se recibirá UNICAMENTE el 
15 en el muelle de Caballería. 
Les bultos de tabaco y plcadnra deberán 
enviarte precitamente amarrado* y le-
l'&doa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á sn diepcaiolón en uno 
de loe espigones del muelle de Las, nn ro-
aiolcador que los conducirá á bordo por 
ia reducida cuota de 20 ota. plata españo-
la y 30 cts. eada baúl. 
De más pormenores informatán BQ3 
oooaigQatarioe: 
Bñdat, Mont'ros y Comp. 




A N T E S D E 
A m O H I O J L O P E Z Y 
E L V A P O R 
Capitán LAVIN 
Saldrá para 
al 20 da Diciembre á ¡as cuatro de ia tai de 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen u-al iuclueo tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sm cuyo requisito serán nulas. 
• Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Botante, a*í para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos ta atención de los señores pasageros 
hátia el aniculo 11 del Reglamento de pacajes y del 
orden y régimen interior de loa vaporeado esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir «obre todos loa 
bultos de su equipaje, su noa:l)re y el puerto de dea 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
Fundándose en eata disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apellido de sn dueúo, 
asi como el puerto de BU destino. 
T B ^ ^ k f M i l A Se advierte á los señores pasaie-
JS Î \ f JL A ros que en el muelle de la Macni-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pttgo de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días ue salida, desde las doce á las tres de la 
arde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de •>') centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO, 
C a p i t á n Ol ive r 
Saldrá para VERACRUZ el 1C de Diciembre á laa 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública-
Admite carga y paaaieros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos hasta 
laa diez del día de salida. 
Lag pólizas de carga se firmarán por el Cqnsigua-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, 
F Silbe carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, asi para esta liuóa como para todas las de-
más, ba[o la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamoa la atención de los señorea pasaje ron ha-
cia el articulo 11 del Beglameuto de pasajea y del or-
den y régimen interior de loa vaporea de eata Compa-
ñía, el cnal dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa bul 
toa de su equinaje, sa nombre y el puerto de destino, 
con todas ana letras y con la mayo: claridad " 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente eatampaao el nombre y 
p.relliaO do BU dueño, así como el del puerto de dea-
tmo.—De más pormenorea impondrá su Conaígnata-
o.—M. CALVO. OHoioB número 28. 
U l ü D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A P O R 
San Juan 
Oapitáa G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 15 de Diciembre á lM 
cinco de la farde para los de 
N u o vitan. 
Puerto Padre, 
Gribara, 




Admita carga hasta laa tros de la tarde del día de 
•alida. 
Se despacha por sos armadores SAN PEDRO 6. 
V A P O R 
A C U L E S 
«4 üCÁn S A N S O N . 
Desde el MIERCOLES IV de octubre en adelante 
i hasta nuevo aviso, regirán laa aÍKuieutea 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De H a b a n * A Sagaa y v iceversa . 
Pasaje en 1? $ 7 00 
Id. en 3? 3 50 i 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 '¿0 cts. 
Da Habana á C a i b a r i e a y viceverea 
Paaaje en 1? $ 10 60 
Id. en a?,, 5 30 ' 
Víveres, ferretería, loza, mercaderia. 15 oto. 
T A B A C O 
De CtUbarlon y 8agaa & Habana. 15 cen-
tavos tercio. 
Para más informee dlrigiree & aua armadores SAN 
PEDUO número fi. 
«'•'W T».| Oe 
EMPRESA DE VAPORES HIÍOS HO M B 7 
B A N Q U E R O S 
San Ignacio 70 
H A B A 1 T A 
Hacen pagoa por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letraa 
á costa y larga vista sobre 
NBW«YOK, L O N D R E S 
P A E I 8 , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Ganadas, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina* 
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Bamanía, Basia, Ghina, 
Japón, Filipinas, Fersia, Egipto, 
Haití, Pnerco Bico, Méjico, Gosta 
Bica, Guatemala, Hondnaas, Nica* 
ragna, Salvador, Argentina, Brasil, 
Ohile, Golombia, Ecaador, Perá y 
Venezuela. 
y En esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
SAN m N A C I O 7 0 
Empresas Mercantiles 
y S o c á e d a d e S r 
01058 52-1 nv 
J. A. BAÑO ES 
O B I S P O 19 Y 21 
fface pago» por eahlt; gira letra» á corta y larga 
titta y facilita carta» de crédito »obre la» prmet 
palc» plaga» dt lo» Btlado» Unido», Inglaterra, 
Trancia, Alemania, tú. , y »obre toda» la» eiude-ie» y pueblo» de Btpaña é Italia, 
i«a2 TH-28 <H 
C S N r T % . 0 B A L E A R 
Benefioonoia y A u x i l i o » Mutuos 
SECRETARIA 
De orden del eefior l'reaidente, en cumplimiento 
del aniculo du! Uegbimento, y para los electo» 
del t)7 del mlamo, tengo el honor de citar á loe seño-
rea aooioa par.i la Junta Gonoral ordinaria que cele-
brará cate Centro, el domingo, día ' i i d«t pruD*»t« & 
{a una y mudia de la tardo, cu loa Mto» da la casa ca-
lle de Oüoios, número. 'Ji, casi eB<iuIna' ft 1« de 
Lux. bílt OaSly T 
Por tenor da efectuarae un acto de tanta traacen-
denc :i »orno lo es la renovación de la mitad de lá 
JuiUB l)iro<t¡vu. del modo prevenido «u el articulo 
18. ao encarece á todos loa señorea asoulndog sn pun-
tual aaialcncia. 
Habann, 15 de Diciembre de 1902.—El Secretario, 
Juan 'lorrea Guaach. 
10113 M J 
A S O C I A C I O N " 
DE 
DEPENDIENTES DEL CCiilERClO 
D B L A H A B A N A 
SUCUICTABtA 
En cumplimiento de lo que preceptrta el articulo 46 
de loa Estatutoa sociales, ol domingo H del mes eu 
curso á laa siete y media de la noche, tendrá lugar en 
los «alones del Centro de esta Asociación la Junta 
general preparatoria de elecciones. 
En dicho acto quedarán nombrados loa sefiores 
que durante las elecciones ordinarias del año actual 
han do ocupar loa caigoa de Presidentes de mesa. 
Presidentes de escrutinio y los socios Secretarlos de 
meaa y eacnuitiio para cada una de laa diez mesaa 
qtifi se constituirán para las mismas. 
Lo qua de orden del señor Presidente se hace pú 
blico para conocimiento de loa señoras socios, quio 
nes para concurrir al ac'o deberán hacerlo proviatoj 
del recibo de la cuota soeial del mes de la fecha. 
llabanaS de diciembre de lülhi.—El Secretario, M 
Panlagua. 99M .5a-9 Id M 
Z-AJEJIDO O I E * . 
C U B A 76 y 78 
Hacen pago» por el cable; giran letra» á corta y 
(a rga vista y dan eartn» de crédito »obre Neto York 
Filadelfia, New Orlean», San FraneUeo, Lóndre», 
Parí». Madrid, Barcelona y demás capitales y ct u-
dade» importantes de lo» B»tado» Unido», México 
y Buropa, así como sobrt todos los pueblo» de B»-
paña y capital y puerto» de México. 
Bn combinación eon los señores H. B, Hollín» 
itCo.de Nueva Tork reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones eottsablc» en 
la Bolea de dicha ciudad, cuya» eotisaciones rtei-
bm por cable diariamente, _ 
a vm W 1 o* 
N. GELATS Y CP 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por «I cable, f ac i l i t an 
cartas de crédi to y g i r a n le t ra» 
ú corta y la rga vista 
sobrt Nueva Tork, Nueva Orlean», Veratru», Mé-
tico, San Juan de Puerto Jiico Landre», Pwí», 
Burdeo», Lyon, Bayona, Amburgo, Boma, Ña-
póle», Milán, Oénova. Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Vtne~ 
eta, Florencia, Palermo, Turín, Masino etc., asi 
tomo sobre toda» la capitales y provincia» de 
E s p a ñ a é l e l a s C a n a r i a s 
n. una I M U A * 
Junta CeÉal de h w ú m m 
S B O R B T A R Í A 
Vacante la p'aza de Farmacéutico titular del Hoa 
días contados desdo esta feaha. 
Las solicitudaB acompañadas del titulo proieaional 
aa presentarán en eata Seorjtaría. 
Habana, Dicif mbre 6 de IDOv'.—Dr. M. D«lfín, Se-
cretario de la Junta Cen'ral de Beneficencia 
C ISr.l alt « 7 
Vapores costeros. 
Vuelta Ahajo tas Ship Co, 
V Ü E L T A B A J 0 
Saldrá de UATAUANO todoa los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del ti en de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente met 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v pasajeros. 
Retornará de CORTES á laa seis de la mañana to-
doa lea lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos loa martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altoa. 
Habana, Entro 2 d« i m 
• \m i DI? 
EL IRIS 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
contra Incendios 
Eatablocida eu lu IIabana (Cuba) en 1855. 
Oficinas: S a b a n a 5 5 
Capital responsable -. S 31.961,698-00 
^ t t Z t t t t ^ $ 1.484,653-41 
Por mía médica cuota asegura lincas y estjiblecl-
uiienlos meroantiles, y terminado el ejercicio] social 
en 31 de Diciembre :lu cada año, el que ingrese sélo 
abonar á la parte proporcional correspondiente á los 
din.* que fallen para su conclusión. 
Habiina 31 de Noviembre do 11)02.—El Director de 
turno, Gnudencio AvuncCK 
La Comisión Ejecutiva:—-Viceuto Cardelle—An-
tonio González. cl851 alt 4-7 Dbre. 
BASCO NACIONAL DE CÜBA 
(Nat ional Bank of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habane 
Hace toda cla&e de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre lai 
principales poblaciones dejos Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma 
drid, capitales de provincias y demás pue 
blos do la Península, Islas Baleares y Ca 
uarias. 
Admito en sn Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos ol interés de tres por cíente 
anual, siempre que el depósito se haga poi 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres i 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena } 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago do Cuba, Cíenfuegos y Matansas. 
S. en C. J. Balcells y Comp,, s. i 
A M A R O T R A , 3 1 
Hacen pago» por el cable y giran letra» á corta $ 
larga vitla »obre New Tork, Lóndret, Pari» y 
bre todas la» eapitale» y pueblo» de M»paña é J»lai 
Baleare» y Canaria», 
Agentes de la Compañía de Seguro» contra in-
cendios 
e 1068 
' R O Y A L ' 
I M - I J I 
. A L I S O S 
AVISO 1L PUBLICO 
[IJProbibido por orden superior los regalos que aa 
venían haciendo por mnchoe fabricantea de cigarros, 
ae anuncia que en la casa Carmen n. 8, ae comprarás 
las colecciones de >>underítaa de las marcas La Mía, 
La Lolerfa y Estrada Palma, pagando diez pesos en 
plata por cada colección completa que se compon» 
de y.'t banderitas dedo el n. 0 al ambos inclusive, 
haciendo saber que el uilmero 0 lleva el aello, firma 
y rúbrica de Juau León, 10108 4-H 
PROPOSICIONES parn reparacionea en el tren de limpia —Oficina del Ingeniero de las Obraar 
ilel Puerto.^Araenal.—Departamento de Obraa Pú-
blicas.—Habana, Diciembre 10 de l'J02.—Ilaata la» 
'¿ p. tu. del día 19 de Diciembre de 1902, ae recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados para las repara-
ciones de la draga "Camercio" y de 4 gánguiles de 
«cero del tren du limpia de este puerto. Las propo-
aiciouea serán abiertas á dicka hora. Se daráu in-
formes á quien los solicite. Loa sobres couteuiendo 
las proposiciones serán dirigidos á ' JoaA Pújala. I n -
geniero Jefe de las Obras del Puerto" y al doreo 
se les potidra "Proposiciones para reparaciones eu 
el tren de limpia,'' 
o )8(¡6 alt fí-10 
H O S P . T L 
Ntra. Sra. dt ias Mmedes 
Teaorerla-Contaduria 
Se convoca por este medio á cuanto" quieras ha-
cer proposiciones pura cubrir el servicio do leche de 
vacas que ueoesita este Hospital, durante loa mesen 
de enero á diciembre de 1903 iacluaives. Las propo-
siciones, por triplicado, se presentarán en pliegos ce-
rrados con arreglo á lo .ne ezpreaa el piiego de ba-
ses generales y de condiciona, que se encuentra ex -
puesta en e: ta Oficina dendj esta fecha hasta el dia 
26 del actual mes, á las irea n m , eu cuyo dia y ho-
ra se celebrará la snbati'a del referido articulo y re-
solverá la Comisión designada al efecto, sobre laa 
proposiciones preientadaa, reservándose el derecho 
de aceptarlas o no, según convenga á loe interesea 
el Establecimiento Habana 12 de diciembre de 
902. —Jaime Graupoia. Tesorero Contador. 
cl878 8.13 
GIROS DE LETRAS, 
8, CVREILLY 8, 
E S Q U I N A A M B B O A D B E B S 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Giran letras »ohre Lóndre», Ntw Tork, Nev 
Orleans. Milán. Turín. liorna. Véncela, floren 
'Aa, Ñápales Lisboa Oporto Oibraltar. Bremen 
Hamburgo. París , Havre, Nanle», Burdeo», Mar 
lella Cádiz Lyon México, Veracru; San Juar. 
ie Puerto Rico, ele., etc. 
E S P A t f A 
Sohre todas las capitales y pueblos; sobre Palmi 
ie Mallorca, Ibina, Mahon y Sajita Cru» de Te 
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios Santa Ola 
ra, Caibarién, Saguu la Grande, Trinidad, Cien 
fv,eijOB,.Sancli-SpiritiL». Santiago de Cuba, Cicgi 
ie Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara 
Puerto .Principe y Nuevita», 
a 15:18 78-1 O 
í Lawton Childs y Compañía 
BANQUEAOS.—Heroaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letra» á la vista sobre todo» lo» Banco* 
Nacionales de lo» Bstados Unido» y dan especia' 
atención á 
Transferencias por el Cable • U4i 794 qe 
AVISO AL COMERCIO 
L a Nacional 
ta un completo y hermoso surtido da 
tarjetas para felicitaciones de 
P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
t y VEANSE LOS CATA LAGOS. 
U Mércate , 14 T i t a 426. 
H A B A N A . 
PULIDO Y C0MPR 
ol810 S6ayd-4dic. 
DGptaieiito de M ú m m 
ANUNCIO 
Por acuerdo del Comité Eiecuüvo de la Junta Cen-
tral de Üenettceuoia, se recibirán en esta oficina has-
ta las dos de la tarde del dia 15 del actual, propoeicio-
ues eu pliego cerrado para la compra al Departamen-
lo de Baneficeucia, de nn coche de cuatro asientos, 
sistema familiar no necesario al mismo, y que s« en-
cuentra depositado en el almacéu del Departamento, 
eu lu Mueairauza de Artillería. 
Se darán informes y nota de condiciones á quien loa 
solicite. 
Dr, M. Delfin, 
Secretario ie la Junta Central de Beneíicencia. 
C 1864 5-10 
Comité de Auxilios de Guanajay 
El Cornil ó conatituido en eata villa, y del cual eoy 
Presidente, tiene el honor de invitar á ion aefiorea 
Kabricantes de Tabacos que quieran establecer una 
fábrica ó sucursal, ofreciéndoles importantes ventajas. 
El Avnataiiiiento, dejado hacer nn gran benehoio 
á la localidad, eximirá de contribución durante cinc» 
años á la fábrica que aquí se establezca. 
Se facilitará gratuitamente el editicio para instalar 
la industria. Algunos enseres que sea dable adquirir, 
el Comitó los facilitará también. 
Y se promote que habrá suficiente número de obre-
ros, no aólo residentes eu la localidad, sino muchoai 
otros, hijos de ella, que trabajan actualmente en tu. 
Habana, y que desean volver á la villa, esperando 
que se establesca otra fábrica que les dé ocupación. 
El Comité tiene especial interés en que los señorea; 
Kabricautcs estudien el asunto, para ellos ventajoso,, 
y ruego á aquel á quien los ofrecimientos qne ante^ 
oedeu puedan convenir, que se dirija al que suscribe. 
para pasar á verle inmediatamente y toimalizar e l 
contrato, con la garantía de 1» Corporación ^lunici-
pal. de loa obrero» y dalos miembro» de eate Contrté, 
Quanajay, DicU»bie d ; IMa^Frwciacp V. Uut%, 
DIARIO DE LA MARINA 
D O M I N G O 11 D £ DIC1ESLBSE DE 1902 
00RRESP0NDENC1A 
M a d r i d , 20 de Noviembre dé 1902. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . • ..¿«r 
L a última orieia del gobierno liberal 
ha sido la más trabajosa, la más feoan-
da en sorpresas, y tambiéa la meaos 
honrosa para el régimen y los hombres 
qne lo presiden, de onantas registra la 
historia contemporánea. 
L a precedió y determinó nn debate 
de larga duración, qne á sa yes venía 
preparado por las intenoioaadas pre-
guntas del Sr. Soriano sobre los epi-
sodios del viaje reglo. Oon certera 
puntería, anoque á de4>ir verdad no es 
necesario afirmarla mucho siendo el 
blanco tan extenso, el fogoso diputado 
republicano insistió repetidamente en 
BUS acusaciones y denuncias; el gobier-
no se defendía de mala gana, sin cora-
je y sin fe en sos debilitadas fuerzas, 
más atento á buscar la retirada que á 
sostener con bizarría la lucha y deci-
dirla á favor suyo; no faltaron frases 
gruesas y epítetos envenenados con el 
menosprecio, y á cada explicación que 
el gobierno daba de los sncesoa disou 
tidcs, peor parado quedaba su presti-
gio, más ridicula su falsa seriedad. Sa-
gasta llegó á decir que no fué el Be; 
sino el capitán general de la región 
quien ordenó la expulsión de los perio-
distas del ya famoso fuerte pamplonés, 
sin advertir que oon ello ponía en ber-
lina á su lea! compañero el genera) 
Weyler, desacatado gravemente segár 
la versión del jefe del gobierno. Hubo 
más: apremiado éste por las interroga-
ciones del ya nombrado representante 
republicano, no sabiendo cómo oonoer 
tar en una apariencia decorosa de ver-
dad BUS contradictorios informes, dejó 
indefenso al ministro de la Guerra, 
pretestando su ausencia del Congreso 
Más todavía: no podía ser más com-
prometida la situación del genera) 
Weyler, acusado indirectamente por 
el jtfe del gobierno de flaqueza y de 
ilegítima indulgencia ante laiopneeta 
desobediencia del capitán geuerak sii 
embargo; el ministro salió del pase 
declarando que sus compañeros de go-
bierno habían aprobado su conducta 
E l general Linares había sido también 
implícitamente delatado como reo d^ 
uno de los más graves delitos oontr» 
la disciplina material, y como en se 
calidad de senador por derecho propio 
contaba oon medios de justificarse ei 
el Parlamento, esperábase con curio 
sidad la determinación que adoptase. 
Pero Ies sucesos se precipitaron de ta 
modo, que el general no tuvo necesidac 
de venir á desmentir al señor Sagasta 
y la atención pública se apartó de eat. 
asunto para fijarse en loa hechos qm 
sobrevinieron. 
Preparados los ánimos con esas dis-
ensiones emocionistas, excitada la a 
ocnj.'tividad de las opiniones viend( 
si gcbiemo tan desunido y maltrecho, 
el debate político fué planteado oom> 
consecuencia necesaria de las polémi 
cas antecedentes, como indispensabl* 
satiefacción de los gustos parlamenta 
rios avivados por aquellas que el pala 
dar de los políticos militantes cual sa. 
K-^OOQ ^adadea d e miel saboreó sil 
hartarse. 
Uomenzó, pues, la controversia. E 
señor Noceda! la inició con nn discur 
so eioooente, como todos los suyos, } 
salpicado de donaires tan agresivo-
como selectos. Esta vez no se mostra-
ron desdeñosas las minorías; todas res 
pendieron á la invitación del jefe de 
integrismo, hablaron todos los di-
rectores de grupos y partidos y el de 
bate adquirió los altos vuelos y el tone 
solemne de aquellos que en memora 
bies días ilustraron gloriosamente h 
historia parlamentaria de España. 
Des de los discursos pronunciado' 
fueron aplaudidos por el Uoogreso j 
la prensa oon la alabanza entusiástica 
con que se acoge la resurrección di 
pasadas grandezas y muertas gallar 
días. Me refiero á las oraciones d< 
M » a r a y Oanalejas. 
Justo fué el loor general que provo-
caron, porque ellas enaltecieron nue-
vamente la tribuna española oon hon> 
duras de pensamiento, arrogancias d* 
vo'uotad y primores de palabra dig-
nos de ocupar puesto al lado de loi 
más soberbios esfuerzos parlamenta-
rios. 
Maura pronnnoió el mejor de snt 
discursos. Amigos y enemigos, pen-
dientes de su verbo severo y castiza 
mente engalanado, escachaban poseí 
des de admiración sus nobles locuoio 
nes y celebraban, edificados por tar. 
alto ejemplo, la sana, la honrada virí 
lidad de na carácter enterizo, la luoi 
des de una inteligencia superior po-
blada de fructíferas ideas, fortaleoidt-
por elevadas visiones de la compleja 
realidad nacional, y los vigores y pu 
rezas de una voluntad orientada haou 
el bien y firmemente resuelta á ser es 
clava del verdadero patriotismo. 
Yo co tengo empacho en decirlo ] 
lo diré sin rebozo: soy ferviente apa 
eiocado de los talentos y virtuosat 
energías de este hombre extraordioa 
rio, que por sus méritos ocupa ano d> 
los poeetos más elevados de la políti-
ca española. Sólo uaa vez fué minis-
t ro, vive ha largos años fuera del go 
bi&rno, y sa prestigio y sus simpatías 
lejos de menguarse acrecientan di 
d í a en día: prueba evidentísima d> 
que aquél no fue ganado ni estas s* 
le otorgan en pago de servicios perso 
nales y mercedes de poderoso. Onand< 
habla, en noble ademán, su figura lie 
na de magestad, su acento varoni 
ef nando cen el ritmo que le comnnic» 
la fuerza de arraigadas y maduras 
conviociooes, sa elocuencia exquisita, 
muy snya, tan propia y característ ica 
qne no habría con cuál compararla, se 
apoderan de todos los espíritus y per-
suaden y rioden los ánimos más pre-
venidos. E s el ejemplo más acabado 
qne conozco del v i r bonua horaoiano. 
Y cuando vuelvo los ojos al pasado 
y le veo en el ministerio de Ultramar, 
en aquellos días de recia lucha por las 
libertades coloniales en que la duda, 
la zozobra de lo incierto, los peligros 
de ana situación insostenible y los te-
mores del porvenir obscuro é impene-
trable nos abrumaban oon su peso, 
combatiendo en tenaz larguísima pe-
lea, caballero de la justicia, escruta-
dor de los secretos del futuro, resis-
tiendo con dura pertinacia contra toda 
clase de enemigos, frente á un partido 
invencible en BUS errores y ayudado 
decisivamente por la extraviada no-
ción del patriotismo entonces predo-
minante, para caer, después da tanta 
brega, fiel á sus principios y amorosa-
mente abrazado á su bandera, como 
salvador beróioo que sucumbe en trai-
dor abandono, siento arder en mi pe-
cho la llama de la admiración más 
rendida y el santo fuego de la gratltnd 
oaloriza mi alma. Fué el primer mi-
nistro, casi el único gobernante, qne 
conoció el problema de Onba y quiso 
resolverlo justamente.. 
E l discurso de Oanalejas, también 
elocuentísimo, como oorresoonde á su 
preclara inteligencia y singulares do-
tes, foé duro en el fondo y muy correo-
to y benévolo en la forma en cuanto 
se refirió & la persona del señor Sa-
gasta. Este contestó oon palabras, que 
no oon razones, los certeros cargos de 
su ilustre "amigo particular", eufemis-
mo político oon qne el jefe del gobior-
ao pronunció la excomunión mayor 
del ex-ministro radical. E n aquel mis-
mo momento nació el partido demó-
crata: Oanalejas rebelándose contra la 
autoridad del anatema, pero aceptan-
do sus consecuencias, juró ser fiel al 
programa de Marzo, abandonado ya 
por el gobierno, convocó sus huestes y 
fundó sa iglesia. Oontra la cual no 
prevalecerán por macho tiempo los sa-
gastinos desdenes porque, para decir• 
o en una paráfrasis de la expresión 
de Tertuliano, es de ayer y si uo llena 
ya el Parlamento cuenta con una res-
petable porción del mismo, que como 
minoría es la más numerosa después 
de la conservadora. 
Maura y Silvela confirmaron en ese 
debate sus públicos esponsales cele-
brando solemnes nupcias. Deseoso 
aquél de aliarse oon fuerzas positivas 
y sabiendo que Sagasta no pnede des-
arrollar ya ninguna energía de ese li-
naje, aspira á encontrar entre los con 
aervadores ambiente propicio á sus 
ansias reformistas. Oanalejas profetizó 
diciendo que, seguramente dentro de 
los años, el Oongreso oirá de labios 
del eximio balear nn discurso seme 
jante al que acababa de pronunciar el 
no menos eminente excomulgado. E l 
exoepticismo y la frialdad del Sr. Sil 
vela son abonos suficientes á todo te 
mor. Dios haga que yerre el profeta y 
joe en el error le acompañe este su 
intérprete. 
^Qtra boda tambiéa razonada, aun-
que de menos rumbo, presenció al si-
guiente día la agitada Oámara: los ra-
gionalistas catalanes y la Unión Isa-
jes y decrepitad incurable, pidió al 
concurso de la recién nacida oonjan-
cióa de nacionales y regioaaliatas. 
Tetnáa y López Domínguez no acep-
taron la jefatura de Sagasta, aunque 
dispuestos á entrar en cualquier com-
binación libre de tan fuerte traba. L a 
coalición nueva negóse también á pres-
tarle aynda sabiendo que sus solucio-
nes no eran patrocinadas por el presi-
dente dimisionario. Sólo Bomero Ro-
bledo acudió á la cita inflamado por el 
entusiasmo, lleno de júbilo al ver qne 
al cabo de largo ayuno de poder y man-
do, volvería á reinar en la Oaoeta y á 
imponer sus caprichos y pasiones. Y 
eran de oir las arrogancias de su jáca-
ra, en lo demás amena y deleitosa, tan. 
to como de admirar la pasibilidad 
con que este hombre enamorado de la 
política como de nn deporte, saltando 
pot cima de todos los escrúpulos, reco-
rre versátil los campos de todos los 
partidos y hoy se acuesta conservador, 
mañana se despierta liberal, un dia co-
quetea con loa radicalismos repablica-
aos y al siguiente se enorgullece de en 
vasallaje monárqnioO. No sé qué fuer-
za se proponía ganar Sagasta con la 
amistad de personaje tan veleidoso y de 
tan poco peso. Ni acierto tampoco á 
comprender como el señor Bomero, ca-
bo suelto de la madeja política, náu-
frago en las tempestades de sus pa-
siones, desaprovechara tal vez la 
últ ima ocasión que se le brindaba para 
recobrar el poder, porque á no apro-
vecharla equivale exigir condiciones de 
tal naturaleza que pusieran en peli 
gro de ineficacia las negociaciones en-
tabladas. O la cartera de Gobernación 
ó dos ministerios, nno para él y otro 
para el señor Bergamín, reclamó Bo 
mero, amén de no sé cuantas direccio-
nes generales, subsecretarías y otros 
altos caraos. 
Sagasta aceptó la primera condición; 
el señor Moret se resignó luego á dejar 
sn puesto para que lo ocupara el polí-
tico trashumante; percal fio arrepenti-
do el presunto heredero de Sagasta de 
sa prometido saorifloio intrigó con el 
jefe, que tampoco estaba muy satisfe-
cho del arreglo, se consultó á los pre-
sidentes de las Oámaras y se convino 
en que las exigencias del señor Romo 
ro eran desmesuradas. Nuevo intento 
de Sagasta para convencer á Bomero 
de que debía contentarse con nna sola 
cartera, airada negativa de éste; otra 
vez resignación de poderes; segunda 
confirmación de la confianza regia, y 
tras nn concilio de ex-miniatros presi-
didos por Sagasta la formación de mi 
nisterio mediante nn pequeño remien 
do en el antiguo. Salieron Bodrigañez, 
sobrino de Sagasta, Suárez Inclán y 
Mantilla, y entraron Paigoerver, Egai-
lior y Salvador, también sobrino. 
Beferir punto por punto cuanto he 
sucedido en esta larga crisis con todae 
las imprudencias y bajas ambioicnef 
que ha puesto de manifiesto, es traba-
ja del qne estamos relevados los aman-
tes de'la limpieza. Sea bastante decii 
que nunca como en esta ocasión salie-
ran á la plaza pública tan desnudot 
de pudor los hombres políticos. Ha^ 
ta hoy todos procuraban ocultar á lar 
miradas del público sos respectivo: 
trapos; ahora se han exhibido en ee 
peotáoulo bizantino, capaz de mover i 
repugnancia el es tómag o más fuerte 
¡Ttíndrá que oir el nuevo debatel ¡"Va 
ya una colada la que van á hacer la» 
A C A M B U B O . 
F O L L E T I N 




Líusrte de Carlos III 
Escaso de salud y afec-
tado de espírl tu el rey Car 
loa I I I , á canea de pe-
sadumbres domésticas ) 
pérdidas lamentables, vol 
vló del Escorial á Madrid 
el Io de Diciembre de 1788 
y á poco de haber regresado á la corte, ata 
e^roale nnaa fiebres, que hicieron inml 
nente su mnerte. De manos del Patriarca 
de las Indias recibió la Extremaunción 
después de la cual fueron llevados al regio 
aposento donde sa hallaba, en solemne pro 
cesión, el cnerpo de San Isidro, las reliquias 
de Santa María da la Cabeza y el cuerpo 
de San Diego de Alcalá. Exhortóle á qn 
pidiese la salud corporal, contestande: 
—La qne deseo y pido es la espiritual 
que la del cnerpo y todo lo de este mund 
me importa poco. 
Rodeaba su lecho toda en familia, á la 
que bendijo, aconsejando al Príncipe da As 
turias cuidase de la religión católica y d 
rolos sus vasillos, especialmente de kspo 
brea, conservando á su lado al Conde de 
Flciidablarca, como consejero flel y mir ie-
rro hábil y prudente, á quien debía el reine 
las mejoras más importantes. 
Veirtinueve añoa de reinado y setenta y 
tres años de edad contaba Carlos I I I cuan 
do, en la madrugada del 14 de Diciembre 
de 17SS, dejó de exútir. 





jional se han enlazado, formando no |oposiciones con tanta ropa sucia! 
un solo partido, pero sí una concen-
tración, ó como si dijéramos nn ma-
trimonio pactado según el régimen de ! 
la sociedad de gaaauoiales. 
Oaanto precede en este desaliñado 
relato indica claramente que ya se ini-
cia el anhelado movimiento de recom-
posición en los partidos. L a s diferen-
cea fuerzaspolitioasempiezan á conocer 
jue se gastan ein provecho subdividi-
las en grupos pequeños y buscan en 
a onión de sus afines loa elementos de 
acción y gobierno que aisladas no al-
canzarían nunca. 
E s esta la primara y más trasosn-
iental enseñanza que deriva del úl -
timo debate. 
También de importancia suma son 
>tra8 que se deducen de hechos ple-
lamente probados en la discusión alu-
lida. Y a no puede caber duda da que 
al gobierno de Sagasta carece de pro-
grama, marcha sin orienta y vive con 
vilipendio, condenado por sus propias 
«bdicaoiones y falsías. Oanalejas de-
tnoetró que los radicalismos del conve-
l ió por el cual fué llevado al ministe-
rio son suyos, que con él se apartan 
leí partido sagastino, que así, oon el 
patronímico hay que designar ya el 
lartido del viejo presidente, y que la 
aandera de la democracia monárquica 
ic puede ya adornar con sa flameo las 
«imenaa del fuaionismo. 
Destrozado el partido liberal, en 
órlate postura el gobierno, menguada 
a mayoría y abatidos por la desgracia 
le su jefe los más fervorosoa adictos á 
ia persona de Sagasta, la crisis era 
•evitable. E l presidente del Consejo 
)lanteó la cuestión de confianza. E l 
rey le confirmó los poderes, según dijo 
iquél , sin condiciones. Pronto se vió 
jn las maniobras de Sagasta que la 
dea de la cacareada concentración pa 
recia haber conquistado las voluntades 
le Palacio. L a tarea á que sa entre gó 
1 caduco hombre público no pudo ser 
nenes apetecible oí más deplorable, 
í l antiguo miliciano se echó por esos 
nundos de Dios á buscar aliados y 
amigos; llamó de puerta en puerta en 
lemanda de auxilio y cooperación pa-
a una empresa desproporcionada per 
«Q pequeñez á las exigencias de este 
irítico momento; mendigó apoyo en to-
las partes y concluyó por conformarse 
« n la compañía de hombres tan gas-
eados y tan poco útiles al país como é 
ttismo. 
Primero se dirigió á Tetuán, luego 
i López Domínguez, más tarde á Bo-
nero y finalmente, en eu loco afán de 
remozar un gobierno que su presiden-
cia había de mantener en perpetua ve. 
LA PRENSA 
E l general Sr. Alemán, reciente-
mente llegado á la Habana, trae e 
proyecto de realizar nna baen» 
obra: la fosión, en nn gran partido, 
de todas las agrupaciones qne boj 
se conocen con los nombres de na 
oionalistas, independientes y radi 
cales. 
nneva: es la misma qnt 
h a Discusión al expone) 
de reorganización de lo* 
insnlarw, y en ella venís» 
trabajando, al parecer con éxito 
según hemos podilo comprende) 
por nno de los últimos editoriales 
de L a República Cubana, el seño? 
D. Juan Gaalberto Gómez; perc 
qne el pensamiento del Sr. Alemán 
no sea original, no quita que ses 
excelente por las razones que mu-
cho antes de ahora hemos apunta 
do y que cuente con muchas pro 
babilidades de triunfo, desde e 
momento que la apadrina y bac( 
suya el prestigioso general tan res 
petado y querido entre los elemen 
tos democráticos del país, especial 
mente en las Villas. 
riciada por los señores Gómez y 
Alemán, y cuyo éxito tal vez peli-
grase extremando la censura para 
ciertos actos. 
Los señores Gómez y Alemán 
han celebrado nna oonfenincia, y 
entienden que el nuevo partido 
debe llamarse liberal, en oposición 
al qne por su parte tienden á for-
mar republicanos, demócratas y 
nacionales disidentes, con el nom-
bre de conservador 6 moderado. 
Bases de ese gran partido liberal— 
dice L a Bepúblioa Cubana—son ya los 
nacionalistas y los republicanos inde-
pendientes que han acordado hace ya 
algunas semanas fusionarse—y qne 
pueden conaiderarse como estrecha-
mente unidos ya—aoí como ciertos im-
portantes elementos de la Coalición 
radical formada en la O Ornara de Be-
preseatantes, que aspiran, como los 
nacionalistas y los republicanos inde-
pendientes ya unidos, á mantener ín-
tegro el principio de la independencia 
absoluta, á defender con tesón la au-
tonomía municipal, la descentraliza-
ción provincial, el respeto á los dere-
chos individuales y todo lo qne en el 
credo de la democracia progresista tie-
ne su encaje natural y su imprescindi-
ble aplicación. 
Nuestro Director entienda que con 
esos elementos hay, ciertamente, fuer-
za bastante para levantar la bandera 
liberal y propagarla, en la seguridad 
de encontrar prosélitos por todas par-
tea; pero al mismo tiempo, entiende 
que es nn grave error en que han soli-
do incurrir aquí los organizadores de 
partidos, el de no empezar por estas 
dos cosap: primero, contar con que las 
provincias estén dispuestas á iniciar, 
junto oon los de la capital, el movi-
miento; y segundo, cen que estén real 
y positivamente de acuerdo las deotri-
uas, en las reglas fundamentales de 
procedimientos, en los métodos y en 
las tendencias finales, los que se dis-
pongan á constituir un partido. 
E l geneaal Alemán y el señor Joan 
Glualberto Qómez, de acuerdo en esa 
apreciación fandamactal, estimaron 
también que la hora había llegado de 
trabajar en la constitución del partido 
'ibera!. Y a cen los elementos de 
que diaponen en las seis provincias, 
ouede nácar robusto y prestigióse. 
Pero hay en la Habana, en Oriente, ea 
Pinar del Ble y en el Oamagüey, prin-
cipalmente, numerosas fuerzas del par-
lo nacional, cuya importancia csría 
necio desconeoer, que tienen que ser 
ooderoso factor del partido liberal, 
porque son fuerzas liberales indis-
cutiblemente, y todo acoseja procu-
ar que esos naaionales que apoyaron 
a candidatura presidencial del señor 
Estrada Palma, pero que hoy deban 
ieutirse poco satiaf^ohos dala política 
3re8idencia l , coadyuven, desda el pri-
ner momento, á la formación del par-
ido liberal, llevando á él loa elemen-
tos con que onentan principalmente 
ÍÜ las provincias mencionadas. 
E l señor Alemán y el señor Qómaz 
tenían notioiaa de quí muchas parso-
talidades del nacioaaliamo se inclina-
)an en ese sentido. Más aúo; separada-
mente habían cambiado impresiones 
son nacionalistas importantes, y en la 
Asamblea general convocada para el 
15 de los corrientes, era posible que lo 
que ya ha sido expresado espontánea-
(neote por variee comitéa nacionales, 
ta deoir, el deseo de quj toaos los 
tirapos distanciados de la política pre-
sidencial se unan en uu solo partido, 
•inoontraae su sanción definitiva y ob-
tuviese el voto de la mayoría, por lo 
nenes, de los delegados á esa magna 
asamblea nacional. 
Oenvinieron, pues, el general A le -
mán y el Sr. Gómez, en esperar la de-
dsión de los nacionales antes de acen-
suar les trabajos emprendidos. De 
codos modos, están de acuerdo en que 
«e funde el partido liberal. Sólo en 
jaso improbable de que los naoionales 
jereistiesen en sostener una actitud 
/a insostenible, nacería sin elloa el 
jartido liberal. 
Ese ha sido el espíritu comúa que 
«nimó á los señorea Alemán y Gómez 
n̂ su comentada conferencia. Esa la 
inea general, firme y patriótica, do la 
lenduota que se proponen seguir, y en 
la que, oon la prudencia y la discre-
ñóu más exquisitas, han sido los fieles 
intérpretes da sus amigos y oorreliglo 
caries de teda la Isla. Pronto han de 
7erse loa efectos de esa cordial inteli-
gencia, que ha de ser fecunda para la 
ibertad y para la patria, puesto que 
le ella tiene que nacer necesariamen-
te el Gran Partido Liberal de la B v 
jáblioa. 
Este pensamiento, hasta ahort 
no bien definido ó quizá mal ob 
servado por nosotros, explica ei 
parte la actitud benévola—no sh 
extrañeza notada por muchos poli 
ticos, en el partido republicano in 
dependiente para oon la liga ra 
dical de la Oámara de Eepresen 
tantos, cuyas notas agudas tanto 
difieren de la corrección de proce 
dimientos á que hasta ahora Re-
tenía acostumbrados la agrupaciót 
del Sr. Gómez—y la tolerancia po 
la misma prestada á los desafueros 
del partido nacional que en tat 
serio conflicto acaba de colocar á 
las instituciones. Plácenos pensar 
lo así para que, en todo caso, no s< 
atribuya al silencio que en algunot 
momentos hemos lamentado en la 
columnas de L a Bfpúblioa Cubana, 
otra Gigniflcación que pueda tener 
dada la magnitud de la idea acá 
Parece que para hacerse liberal. 
Sea en hora buena. 
Mucho lo necesitaba. 
• • 
Pero, además, necesita otras co-
sas, según E l Mundo. 
Véanse sus palabras: 
Si los nacionalistas escogen oon 
acierto sus delegados á la asamblea 
general, el partido adquirirá mayor 
seriedad, mayor fuerza y más positiva 
iafluencia. 
E s decir, qne no tiene influencia, 
faerza ni seriedad, por lo menos 
en el grado qne quisiera. 
Esto, reconocido por su órgano, 
es de una espontaneidad y de una 
sinceridad ejemplares. 
Después de tan franca declara-
ción de indigencia, sólo es de de 
sear que las tres cosas le cuesten 
baratas. 
• • 
Y no se orea que MI Mundo ha 
incurrido en un lapsus. 
Porqut agrega, para que no haya 
duda acerca de los propósitos de la 
Convención: 
No se trata de buscar en esa asam 
blea una infltenoia baroorátioj qu^ 
suele ser causa de tantas desdichas pa-
ra al país; se trata por el contrario, de 
dar al partido una marcha unánime de 
que carece.. 
¡Oómol ¿El partido no camina? 
Ataxia locomotriz. 
¡Si lo habíamos dicho! Por algo 
no salieron á la calle durante la 
huelga el Sr. O'Farrill y el Sr. Ta»< 
mayo! 
Además, en el partido hay me-
dí anías ambiciosas. 
El lo significa, qne la ambición de las 
medianías debe dejar paso al verdade-
ro mérito y franquear á éste las puer 
tas de las Oonvención Naoional. 
De seguro que eso no lo dice el 
colega por el Sr. Zayas que en una 
carta famosa renunció á todos los 
beneficios de la revolución, dicien" 
do que ella no podía engendrar mis 
que barbarie; ni lo dirá tampooo 
por el Sr. Sarraín, de quien sabe 
mos que se contenta con poco. 
Oon rabo de puerco. 
• • 
Los grandes errores que se han co-
metido por los nacionalistas, son debi-
dos—y de esto no tenemos duda alguna 
—á la falta de una dirección compacta. 
Todos los organismos, cualquiera que 
sea su sígnifioaoión, cuando oreouu y 
se desarrollan, necesitan regularizar 
sus fuacioues; y por eso mismo, míen 
tras más se ha desarrollado en nuestro 
país el nacionalismo, mientras máf> 
triunfos ha obtenido, con la legalidad 
por bandera, en las urnas electorales, 
más se ha sentido la necesidad de for 
mar un núi leo director que evite uo 
mal profundo, á veoes inevitable: la 
apoplejía. 
Suponemos que cuando E l Mun 
do califica de errores los cometido? 
por su partido, contará con el silen-
cio del Oódigo. 
Porque, si no, los artículos qne 
penan la sedición, la prevaricación 
y la extralimitación de facultades, 
se quejarían alta y sol) era mente. 
E n cambio, lo de buscar un nú 
cleo director para los nacionales, no 
está mal dicho y sólo necesita qne 
lo sancione la lógica. 
Porque lo que necesitan los par 
tidos son jefes y no núcleos direc^ 
tores. 
Los directorios jamás supieron 
hacer otia cosa que destrozar los 
partidos. 
E l nacional no necesita núgleo, 
porque núcleo ya lo es él. 
Necesita un jefe. 
E l Sr. Alemán y nosotros sabe* 
mos donde está. 
Pero no queremos decirlo. 
Elíjanlo pronto, por eso de la apo» 
plejía. 
No vaya á curárselas siempre el 
partido nacional haciendo correr la 
sangre de lo que el colega llamó 
turbas. 
CARTAS A LAS DAMAS 
esc r i t a* expresamente 
TXRX E L 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 20 de Noviembre de 1902. 
Fhje errmi carta anterior qne hablarla en 
ésta de teatros. Voy, pues, á cumplir lo 
que ofrecí. 
La Bartet y Le Bargy han dadlo en el 
teatro de la Zarzuela una serie de te's re-
jreíen'jacionea, que han sido otros tantos 
triunfos y que supieron á poco. 
La divina Bartet llaman los pariaienaes 
á la gran actriz, y con esto queda de ma-
nifieeto el concepto que tienen de aucnérito. 
Así como Sarah oculta cu nombre, pues 
en realidad como sa llama es Resina Ber-
oard, el verdadero nombre de la Bartet ea 
Juana Julia Regnault. Nació en París, y 
cieñe diez ó doce años menos que Sarah; 
and», pues, entre los cuarenta y seis y los 
cuarenta y ocho; pero en las tablas parece 
muy joven. 
Fué alumna del Conservatorio; debutó 
••nn fortuna en el teatro de Vaudeville en 
1872, é icgreeó en la Comedia Piancesa 
áiete años después, obteniendo nn grar 
éxito en la célebre obra de Sardón Dmiel 
Rochat. Desde entonces, ya en lo cómico, 
ya en lo trágico, fué su vida artíatici una 
serie no interrumpida do brillantes triun-
fo?. En naturalidal no tiene riva'; y en 
a deliciosa comedia de ilosset On ne badi 
nepas avec l'amour, es acaso donde máe 
luce su talento. La elegancia es sobera-
na, la gracia encantadora é incomparable 
la dicción. 
La flexibilidad de sn talento la hace pa-
sar de la ternura á la pasión arrebatada 
con rara facilidad, y todo cuanto dice va 
impregnado de suave ó interesante melan 
eolia. 
Su oompoñero L3 Bargy, tiene, sobre to-
do (y bien tenida), fama de elegante. Es, 
en efecto, de buena figura, distinguido y 
simpático. En París impone la moda. 
Nació en La Uhapelleen 1858 y su nom-
bre completo es Carlos Gustavo Augusto 
Le Bargy. En 1870 obtuvo el primer pre-
mio en el Conservatorio, y debutó en la 
Comedia Francesa en 1880. Ea apasiona-
do, nervloeo entusiasta por eu arte y se 
distingue, principalmente, al interpretar 
los personajes del teatro contemporáneo. 
Su mayor éxito está muy reciente: la crea-
ción del Marqués de Frióla, de Lavedan. 
Dícese, como nota curiosa, que goza fa 
ma de ser el actor que mpjor se apreadw 
los papeles. No se interrumpo ni se equi-
voca por nada del mundo. Es profesor de 
declamación eu el Conservatorio de París 
desde lb96. 
Como era de esperar el succes que aqcj 
han obtenido ha sido completo, magoífleo 
Son dos grandes actores en toda la exten-
sión de la palabra. Ella aún más que él. 
Como bisn dice un ilustrado escritor, 
ambos están en la plenitud de EUS faculta-
des, «-n el campo del buoa gasto y en lo 
cumbre de la distinción y de la elegancia. 
Realizan la be leza al hablar, al escuchar, 
al gesticalar, al moverse, on el modo de 
vestirse y de presentarse en la escena. 
La Bartet es rubia, de regular estatura, 
delgada, de figura distinguida, da r.'stro 
s'mpático, de voz suavj y aoarioialora. En 
sus ejos y en sn boca asombra la fuerza 
de expresión, y por esto no recalca las co-
sas, porque al hablar, al senreir, al mi rar, 
ya nos descubra el alma. Su arte tiene U* 
bolleza de la verdad. 
Con la suavidad del rubio cabello y del 
ubio bigote de Le Bargy contrastan sn 
voz enérgica y cus ademanes varoniles. 
De la Bartet se puede decir, siu riesgo 
de caer en exageración, que comparte con 
Sarah Berna.-dt, la Réjane, la Hading y 
la Granier, el dinero que lleva el páblioo 
de su país al teatro. 
La sociedad elegante se dió cita en la 
Zartuela. Toáos los palcos plateas y en-
tresuelos estaban ocupados y en ello?, como 
en las butacas, brillaba el consabida "todo 
Madrid» de las grandes fiestas. 
Con " L ' Etrangré» hizo su presentación 
la campañía que lleva al frente A tan con 
sumados actores. 
La insigne actriz aprovechó las pocao 
ocasiones que hay en la obra-para mostrar 
un aite exquisito, lo mismo en la declama 
ción que en las actitudes. Todo ello forma 
un conjuntoo admirable que, ayudado por 
una voz flexible y aimpétíca, nua figura 
esbelta y gentil y un rostro expresivo y to-
davía bello. Cautiva y conmueve profun-
damente. Ademas de esto, posee, repito, 
una distinción y una elegancia naturales 
que en muy pocas actrices so advierte. 
Le Bargy, á quien según ha dicho antee, 
los parisienses consideran como el supremo 
dictador de las modas masculinas, lució va-
rios de esos chalecos de color (que tanta 
fama le han dado), incluso ea el primer ac-
to, en que el inteligente actor aparece ves-
tido de frac. 
i Ella, en cada uno de los actos vistió lu -
Prescindiendo de ciertas aprecia-
dones que se hacen en el artículo 
que extractamos, el propósito de 
ios señores Gómez y Alemán es, 
como hemos dicho, excelente y 
plausible. Y lo es más en el señor 
Gómez porque, jefe de un partido 
numeroso, con fuerza y arraigo en 
el país, no vacila en renunciar á 
esa honrosa jefatura para irá formar 
como soldado de fila en el nuevo 
organismo que trata de orearse, y 
al que lleva doctrinas y principios 
aoncretos de que carecen hoy to 
ios los partidos que se llaman ra 
licales, siendo de notar que proce 
le así el señor Gómez en los mo 
mentos precisamente en que los na 
jionales le acosan de ambicioso. 
E l mentís no puede ser más enér 
gico y oportuno. 
E l partido nacional reunirá su 
Oonvención el 15 del corriente. 
¿Para qué? 
De E l Nuevo País: 
L a ensefianza derivada de la hue'g» 
oonsabida, no ha sido desaprovechad» 
por el gobierno. Nótasa que una firme 
voluntad ha sustituido en las determi-
naciones del Ejecutivo, á las vacilacio-
nes de antaño. Firme en la razón, el go 
oierno está dispuesto, á juzgar por su» 
actos, á barrer la basura calamitosa, 
que creyó en au ignara soberbia ser 
dueña de la Bepúblioa, y aúa en ealof 
momentos eu que sabe que toa días d» 
su predominio ('no volverán", se pro 
clama pueblo, con exclusión de loa otroe 
cubanos. 
For fortuna, pese á las epilepsia ora 
torias de los opceioiooistas por tempe-
ramento, á los retóricos de plazuele 
que viven con la eterna obsesión de 
puñal tiranioida, la fiamígera llama re 
dentera, la democracia elevada al cubo 
la Secretaría de Querrá y Marina, 
(q. e. p. d.) y otras arohiexplotadaa ri 
^diouleces, la confianza renace. E l ala.'-
reciente de los valorea públicos, indios 
claramente que el capital—tímido d» 
enyo—sabe ya á qué atenerse respecte 
á ciertas terroríficas profecías. 
L a Ley Flatt , fuente inagotable d» 
tópicos patrioteros, es la barrera en U 
ijue se estrellarán los que sueSan cor 
revueltas en gran escala, á estilo sud 
americano. 
Y para las protestas tumultuarias d» 
menor cuantía ¡está tan bien organiza 
da la Guardia ÉuraU 
DESDE WASHINGTON 
9 de Dieiembre, 
« De ensayo general" han calificado 
aquí, algunos anexionistas, los recien-
tes sucesos de la Habana, fisto es: en-
sayo general de otros, qne servirán pa-
ra justificar la ocupación militar de la 
isla por loa Estados Unidos. 
Muy gravea tendrían qne ser eaoa 
acontecimientos para qne este gobierno 
procediese á la ocupación. Lo qne se 
desea es qne, por ahora, y por largos 
años, dure el régimen establecido ahí. 
Las violencias socialistas y anarquis-
tas podrían, sin duda alguna, dar al 
traste con él; pero se espera qne, oon-
tra ellas, ae organicen los elementos de 
capital 9 de orden y qne és tos cuenten 
jon el apoyo de loe separatistas, inte-
resados en qne la independencia no pe-
rezca. 
Muchos hombres da historia revolu-
sionarla tendrán que rectificar no sus 
ideas, sobre la forma de gobierno y so-
bre la capacidad del pneblo cubano 
para la independencia, sino sn tempe-
ramente político; porque, como dijo 
Cánovas, con frase pintoresca y pro-
funda "para adquirir es bueno el Him. 
uo de Riego, pero para conservar se 
oeoesita la Marcha Baal.'' 
Y , como Cánovas, por español y por 
monárquico y por reconoentrador, no 
es ahí autoridad entre loa hombres de 
Estado, será del caso aducir el ejemplo 
le Gambetta, que "se cortó la cola r a -
dical." Llega no momento en qne se 
impone la elección entre el bnen aenti-
io y la popularidad; y se pierde «Na 
popularidad, la qne otorga la gente 
bullanguera, pero se conquista la de la 
mayoría, qne es juiciosa. 
Loa sucesos de la Habana no serán 
—y así debemos desearlo—eae "ensayo 
«eneral'', sino nn aviso saludable para 
los personajes políticos. Loa qne no 
sean sensatos por virtud, lo serán por 
leoeaidad, al recordar qne la Eamieu-
i a Flatt existe y que, según han de-
clarado en estos días los periódicos 
adictos al gobierno de Washington, é* 
te hará que se oompla, oon ó sin tráta-
lo, en lo que se refiere á impedir qne 
la isla caiga en anarquía. 
Hay otro aspeóte de esos sucesos qne 
lia llamado aquí la atención de los 
tiombres da negocios. Coa nación nue-
ya, oon mnoha tierra virgen, necesita 
la de capitales y falta de braceros, se 
verá detenida en so desarrollo eoonó 
uioo si cultiva las huelgas, fin esas 
condiciones ¿cómo atraer dinero ó in-
migraoiónt 
No se olvide que, excepto el tabaco 
le Vnelta Abajo, qne es na verdadero 
monopolio, todo lo demás qne produce 
Üuba, se da en las otras comarcas tro* 
picales, á las qne acudirán capitales y 
brazos, si esa isla se convierte en nn 
foco permanente de agitación. 
X . Y . Z . 
Miscelánea 
Un médico ilustre y literato dis-
tinguidísimo, oon la publicación de 
cuyos trabajos se ha honrado más 
de una vez el D I A B I O D B L A . M A R I -
N A , nos insinúa oon su amabilidad 
de siempre que hemos cometido un 
error al decir en cierta Miscelánea, 
hablande de una mujer doctorada, 
que nosotros la hubiéramos llama-
do doctora en vez de doctor como 
ella misma se titnlaba. Entiende 
nuestro observante que doctora es 
la mujer del doctor, no la que os-
tenta ese galardón académico. 
No nos escudaremos bajo la egi-
da de los diccionarios qne en el 
punto tocado nos dan en absoluto la 
razón, empezando por el de la Aca-
lemia y acabando por el último de 
los Campanos. Para quien se confor-
me con estas autoridades nada des-
preciables, doctor, es un sustantivo 
cuya forma femenina es doctora y se 
emplea ante todo, es decir, en la 
acepción más para y recta, para de-
signar al hombre 6 á la mujer que 
han obtenido el título de tal. E n 
último término, en las acepciones 
familiares, ee encuentra la que nos 
da nuestro amigo: doctora: mujer 
del doctor. 
Pero aun prescindiendo de ese 
criterio, por si los diccionarios le 
pareciesen reonsabüs, ahí está el 
buen uso de tantísimos escritores 
como han hablado de Santa Teresa 
le Jesús denominándola doctora 
y no doctor de la Iglesia. Y Santa 
Teresa no fué mujer de nadie y ese 
título se lo concedió post-mortem 
Urbajo V I I por méritos personal í -
ümos de la Santa. 
Conste, pues, que las mujeres son 
bachilleras, licenciadas y doctoras, 
como marquesas, condesas, barone 
sas, princesas, infantas y reinas, 
aunque sus maridos, si los tienen, 
no gocen por sí de semejantes ex 
celencias. 
Uno de los muchísimos poetas 
qne brotan en deplooable mache 
dambre por la república mejicana, 
don Luis Eosado Yega, acaba de 
publicar su correspondiente tomo 
de versos con el titulo de Sensaoio 
nes. E n la primera página se osten-
ta el retrato del bardo: nn joven 
bonito, elegante, de bozo que quiere 
ser bigote retorcido sólo porque se 
tu untado cosmético en los tres 
pelillos de cada Extremo. Su efigie 
de enfant terrible rebosa alegría, y 
cierta presunción Cándida, que con 
trasta singularmente con los tonos 
sombríos y desesperados de sus 
composiciones. 
E n el prólogo del libro pide 
para los críticos las hogueras ñero 
nianas y los potros de la Inquisi 
ción porque á su juicio son "espí-
ritus malos, almas perversas eriza 
das de egoísmo", para los cuales 
"no debe haber, en llegando al cas 
tigo, ni términos medios ni oompa 
siones." 
Escurramos, pues, el bulto, no sea 
cosa que por pérfidos nos achicha 
rren y tratemos de aplaudir versos 
como éstos: 
En el templo canta na órgano y la mirra lenta snbe 
yo, del manto de ana virgen, luminosa estrella arranco 
para mi alma y entre íiores miro el rostro da an que-
(rnbe 
obstinadamente blanco. 
¡Magníficol Cuando un rostro se 
obstina en ser blanco, no hay más 
remedio que ceder. E l carbón es ter-
camente negro, y los pimientos mo 
rrones son colorados por oaheci-
duros. 
m • • 
A propósito de la obstinada blan-
cura. E l poeta es tan enamorado de 
lo albo, que no hace más que ha-
blarnos de ello en sus poesías. 
¡Oh, blancura! se titula un soneto, 
Parvadi de aves blancas, otra com 
posición, Amo lo blanco, otra, y nos 
harta de nardos, jazmines, azuce 
nal y demás blancas floree; y cuan-
do se concluyen las ñores blancas, 
llama blanco á todo, verbi gratia: 
Vibró la nota blanca, y su harmonía 
Tejió en hilos de nieve tu hermosura 
Divinamente espiritual y pura 
Como una albeante flor de Eucaristía. 
Donde ven ustedes que hay notas 
blancas, descubrimiento tan extra-
ño como el de los hilos de nieve, 
las hermosuras tejidas y las flores 
del Santísimo Sacramento del Altar. 
Este es el cuarteto inicial del so-
neto ¡Oh, blancura! á que antes nos 
referíamos. 
Pasemos sin detenernos por el 
girón de blanca nébula y el himno 
de albura de qne nos habla en el 
segundo, y vamos á los tercetos, en 
que el poeta continua blanqueando: 
Oh! tu blancura tiene beatitudes 
de mística madona de alabastro 
tenuidades de lut, excelsitudea..... 
Agréguense estos vocablos á las 
compasiones que negaba á los crí-
ticos en el prólogo y se verá cómo 
las calidades todas buenas ó malas 
pueden pluralizarse y acaso entren 
mochas en libra. 
Esperanzas y fes y caridades, 
justicias, fortalezas, beatitudes, 
paces, valores, longanimidades... 
¡Por vida de los perros de Mandes! 
Ahí va la lechada final. 
D e c í a m o s que 
excelsitudea 
de eterna gloria y languidez de Ofalíi 
y transparencias pálidas do astro 
tu arcangélico rostro de camelia. 
¡Qaó tal! Las trasparencias si 
guen siendo varias, piro la langui-
dez no es más que una. Y eso 
porque la métrica no tiene entra-
ñas y languideces hubiera quit ado 
al verso su carácter de ende casi 
labo, magüar horrible. Este ma güer 
lo emplea muy eo serio nu estro 
poeta en el prólogo matacrític os. 
A esta misma necesidad de quitar 
ó poner sílabas obedece el gracioso 
adjetivo arcangélico que nos ha 
metido el vate en el últ imo bro 
chazo. 
¿No se dice angólicoT, se habrá 
dicho el albañil del parnaso yuca-
teco. Pues recorro las gerarquíss 
gloriosas y como en el escalafón 
celestial, querubínico y serafínico, 
resultan muy largos, opto por ar-
cangélico en uso de mi legít imo 
derecho. 
Suspendemos aquí el exa menpoj 
no extendernos demasiado no sin 
repetir que todo lo del buen Rosa 
do nos gusta mucho para que lie 
gado el caso se digne otorgarnos 
unas cuantas tolerancias á cambie 
4e los pasmos que nos han causado 
las fecundidades de sn estro. De 
sus estros quisimos decir. O decires 
A S Ü N T O S M I O S . 
D B SAN J O A N T M l B T l N B Z (1) 
(Por telégrafo) 
AL DIARIO DE LA M&EINA 
Habana* 
E l brisote reinante durante la semana 
terminó hoy con copiosos chabascos el 
norte; «1 tiempo se presenta bueno pare 
la cosecha del tabaco por Somates y L u 
Martinas» 
E l C o r r e s p o n s a l , 
(1) Demorado por el mal estado de laf 
comunicaciones. 
P A E A P A G A R A L B J B B O I T O 
Hemos recibido nn ejemplar de 
"Proyecto para pagar los haberes de 
Bjérolto y otros créditos de la Bevolo-
oión'S que ha presentado al (Joogree 
el señor Fernández de Oaatro (D. Ks 
fael), para el caso de qne, por circunr-
tanoias especiales, no pudiera realizar 
ae el Empréstito. 
Mtt. BLI3S " 
Ayer, s egáa h-ibí irnos anunciado, sa-
lió para los Estados Unidos á bordo 
del vapir amerioano Oliveite, el gene-
ral P . H . Biiaa. 
CARIÑOSA D3SP2DIDA. 
Oomo anunciamos oportunamente, 
ayer se embarcó para los Estados Hui-
dos, en uso de licencia, el Saparioten-
dente de callos y parques Mr. Me DJ-
nald, que tan buenos recuerdos deja 
en esta ciudad. 
Los empleados que han estado baje 
las órdenes de Mr. Mo Donald hioié* 
ronle cariñosa despedida, dedioándola 
asimismo algunos obsequios en prueba 
del aprecio oon que todos le distin-
guen por su corrección y caballerosi-
dad, evidenciadas durante ai tiempo 
que desempeñó el referido cargo. 
Deseárnosle un felicísimo viaje. 
LIOBNOIA 
Se le ha concedido licencia, sin sael-
do al señor don Rafael Nieto Abaille, 
Presidente de la Audiencia de 8ÍD-
tiago de Gaba. 
A G A D K L I I A D E CIENCIAS 
E s t a tarde, á la nna y media, cele-
brara seeioa ordinaria la Academia de 
Oienoias. 
Véase la orden día: 
1? Informe en causa por parricidio, 
por el doctor Gustavo Duplessis. 
2 . ° Informe sobre vinos, por el doa-
tor Domingo Hernández Seguí. 
3o Nota necrológica, del profesor 
Wirchow, por el académico de mérito 
dootor Gabriel M. García. 
4° Nota acerca de un caso de atro-
fia muscular, progresiva, tipo Arán-
Duohenne, por el dootor Gustavo Ló-
pez. 
Ses ión de Gobierno. 
L I G A CONXBA L A TDBEB0ÜL0S1S 
E s t a noche, á las ooho, celebrará se» 
s íón ordinaria esta Liga en la calle da 
Monserrate núm. 2 (altos) 
He aqui la orden del día: 
Alcoholismo y tuberculoaia, por el 
Dr . B . Edelman. 
Sobre Inspectores de la Liga, por loa 
dcotores Martínez y González Oat-
qnejo. 
informe sobre el premio dé la Liga. 
Asuntos varios. 
L A Z i F i A 
E l jueves entraron en Matansás 200 
sacos de azúcar del ingenio "Saato 
Domingo" ubicado en Unión de Beyes, 
E i t e es el primer fruto que se reoida 
de la zafra actual en aquella plaza, 
C A P T U R A D B " E L G U B U a i L L E S l T O " 
E l Gobernador civil de Pinar del 
Rio dirigió ayer tarde al Secretario de 
Gobernación el siguiente telegrama: 
« A l c a l d e Yiña le s telegrama que aca-
bo recibir me dice sargento Guardia 
Rural , h i í o prisionero en •'Qalalon" y 
condujo á é s t a á Pedro Alvares (a) 
" E l GuerrillerJto." 
F I E S T A R E L I G I O S A 
E l Presidente de la Junta de Patro-
no del Hospital de S i n Lizaro, 
dootor Manuel N. Bango, se ha servi-
do invitarnos para la fiesta religión 
que ae celebrará el día 17 del aotual, 
á las ooho y media de la mañana, ea 
honor del Santo Patrono da ese bené-
fico Asilo, en la Oapilla del mismo. 
Agradecemos la atención. 
NECROLOGIA. 
Bu la mañana del miércoles voló al 
oielo, su morada, la encantadora niña 
Olimpia Valle y Sinohez, hija del Di-
rector del colegio municipal n iñero5, 
de J e s ú s del Mont?. 
jotíeimos trajes qne llamaron justamente 
,a atencióD, y de loa cuales hablaré otro 
día. 
Lo miamo sobresale esta actriz en l \co 
•cedia qae on el drama. 
De 61 sacaron todos la impresión de qae 
su caa'.dad más relevante es sin duda 
dominio de la etcena, la desenvoltura dis 
t'nguida y elegante con que so mueve, ha 
bla y ge ticul». En la interpretación de loe 
papeles que necesitan expresar altanería 
fatuidad, orgullo y cinismo, podrá hallar 
se, aunque difícilmente, quien lo Iguale, 
paro no habrá quioale supere. 
Sn figura delgada y eu estatura más bion 
alta, le sirven á maravilla para realzar BU 
elegancia y distinción, en lo cual, según se 
dice. Insisto, ea modelo y maestro consu-
mado. 
Esta ha sido la primera vez que, lejos de 
au hogar artíatico, y sin haber perdido en 
situación de actores socíeíaíres da la Co-
media Fraccesa, han venido á España 
rompiendo tradiciones y costumbres rigu-
rosamente observadas y hasta hoy impues-
tas á todos cuantos figuran en el cuadro de 
la antigua casa de Moderé. 
Tres obras de muy distinto género re-
presentaron la segunda noche, y en todas 
ellas obtuvieron los dos célebres artistas 
grandes y entusiastas aplausos. 
Después de "La paix du menage", obra 
airevldilla, de rany sabido color, qae nues-
tro público no eecachaiía tranquilamente 
en castellano, y en la que lucieron nueva-
mente sus talentos los mencionados actores, 
púsose en escena "LlStlnoalle", deliciosa 
comedia de Pailleron, muy bien interpre 
tada por la Bartet y por Le-Bargy. Una y 
otro desplegaron toda sn maestría incom-
parable, representando sus respectivos pa 
pelos con una naturalidad y nn donaire 
asombrosos. 
Terminó el eapoctáculo con la comedia 
en dos actos de Paul Hcrvlen, "L 'Enig 
me", que fué superiormente interpretada 
por la Bartet, la cual tuvo momentos do 
gran inspiración. 
En "Francillon" a lcanzó nn nuevo triun 
fo Ulle. Bartet. 
En "Qrlngoire" nos reveló Bargy un 
nuevo aspecto de sn personalidad do actor 
Ea esta preciosa obr^ de Banvillo no hay 
más que un personaje que interese: aquel 
poeta de los caminos, á quien Lula X I 
condena á muerte por f u ingénua audaci», 
y que consigue sal varse gracias al nobh 
becbizo de au inspiración. 
Kefiriéndoso á esta obra tan primorofa, 
exclamaba un ilnstre oicrltoi: "¡Lástima 
que estas delicadezas no despierten la cu-
rioaidad del púb ico. Le Bargy, no obstan-
te la balleta del poema y la interpretación 
que dió á sn personaje principal,apenas si 
fié escuch ido con algún interés. ' 'Grin-
goire" no es obra para las multitudes, aun 
que en éstas predomine el frac v el conocí 
ra'ento del francés. Las Ajeras de na sas-
cra no educan el alma. Quizás por eso e: 
público de la zarzaela no penetró en e' 
enesnto del poema de Bauville." ¡Verdadl 
"Le marquis de Prioll", comedia en trefe 
actos de Lavedan, desconocida de nuestro 
público, llevó extraordinaria concurrencia 
al teatro de la Zarzuela, que estaba de bo 
te en bote. Esta obra ha sido estrenada re 
cientemente en París. 
Se trata de un D. Juan moderno; pero 
como el dramaturgo es francéa, nada hay 
do extraño en que su héroe recuerde más 
el de Mo'.lére que al de Tirso. 
Le Bargy, para quien, según parece, es-
cribió esta obr* Lavedan, estuvo admira-
ble. No cabo mayor arte que el demostrado 
esa noche por actor tan eminente. 
Le Bartet, en nn papel insigaifloante 
por su extensión, estuvo incomparable. Su 
talento, su buen gusto, su arte exquisito, 
triunfaron del escabroso personaje que re-
presentaba y le valieron unánimes y entu-
siastas elogios. 
La interpretación de ' 'El Torrente" fué 
irreprochable. La Bartet consiguió uno de 
sm mayores triunfos. El tipo de la piota-
gonlsta ene ja admirablemente en el deli-
cado y nervioso tamparamento de esta ac-
triz. 
Y, en fia, por último, y con as'stencia de 
la familia Real y da dlstioguidíaimo pú 
blico, se celebró la función do despedida; 
fué una matinée. Los Reyes, los Prínsipes 
de Astu ias y la infanta María Teresa, l l e -
garon al teatro á las trea en punto. 
El Rey vestía uniformo de capitán gene-
ral de media gala, por ser ese día el cum-
pleaños de su harmana menor la Infanta 
María Teresa. 
[ La Reina lucía un elegantísimo traje blan-
co y negro con encaj1», y la princesa ó in 
fanta vestidos color malva, adornado el de 
esta última con un gran cuello de encaje 
Sombrero, el de una y otra, d j fieltro blan-
co, grandes, de ámpllas alas, adornados 
oon rosas. 
Eu el paleo ptóxlmo al de loa Reyes es 
taban: la condesa de Sástago, la duquesa 
de San Carlos, el doquo de Sotomayor y el 
alto personal de guardia. 
En butacas y palcos lo más granado de la 
aristocracia madrileña y el Cuerpo diplomá 
tico en p eno. 
Se pusi ron en escena las tres obra 
L'Etincel'e, Gringoire y Lanuit d'Octobre 
siendo todas escuchadas con religiosa a'.en 
olón, interrumpida frecuentemente por es 
trueeduosas ovaciones. 
La Bartet recibió valioso recuerdo de \ot 
Seyee; y Le Bargy una afectuosa carta dt 
don Alfonso X I I I , en la cual, después de 
Yoglar su talento artístico y el de Mlle. Bar-
tet, le anunciaba el envío de las insignias 
de la encomienda da Carlos l í l , que el go-
bierno de España le había concedidj co-
mo reconocimiento de su mérito ar-
tístico. 
Moyiimeiito Marítliao 
E L O L I V B T T E 
Ayer salió para Cavo Hueso y Tamp», 
el vapor americano "O.ivette'1 conducien-
do carga y pasajeros. 
E L M E X I C O 
E l vapor americano "México" salié ayer 
para New York; llevando carga general y 
pasajeros. 
E L M A R Í A H B R R S B A 
Procedente de Puerto Rico y escalas fon-
deó en puerto ayer el vapor cabano "María 
Herrera", con carga y pasajeros. 
G A C E T I L L A 
P E O G R A M A . D E L D Í A . — L a Tombolal 
Sigue abierta al páblioo la gran 
Tómbola inaugurada el domingo para 
las Baonelas Sabatinas en loa hijos del 
palacio del Obispado. 
Empezará á las doce del día. 
Por la noohd el Centro Asturiano,]* 
Sociedad del Pi lar y el Centro Eipahl 
«bren sus salones. 
Oalénrase en el Centro Asturiano no 
¿ran baile de sala oon la primera or-
questa de Valenzuala. 
E l baile de la Dacana es el primero 
de la serie de máscaras. 
Y en el Centro E ipaño l , la aegaadi 
le las reuniones y familiares que pe-
riódicamente se propone ofrecer este 
instituto en obsequio de sus sooioa. 
Los teatros y circo i. 
Estarán todos abiertos, para espao-
sáculos diversos, en este día. 
D j a fancionet*, ambas fuera de ab3-
10, ofreoerá hoy la compañía de ópen 
italiana que actúa en nuestro gran tet-
ero Nacional. 
L a del día, á la nna en punto, m 
l u i l l e rmo Tell, por el tenor Dao, Liodt 
Bramvilla y el barítono Ballaganrti. 
¿Suprimirán la escena tiaalt.... 
Por ia noche: Totea, la gran loica 
le Puaainí, que cantarán Avelina Uv 
rera y el tenor Baiboai. 
E l martee, A H a , próxlmameob 
Fauito, y más adelante Hvgjnot$i,l 
petición de varios abóna los. 
Oon Fausto hará su debut el prim» 
bajo absoluto Alfredo Brondi. 
Eo Payret ee despide esta nocheli 
compaüía de Luisa Uart ínez Umiii 
En el Español obtuvo buena acogida la 
comedia de don Juan Antonio Cavestany 
"Los tres galanes de Estrella." • 
JÜ héroe de la ínterpreíaolón fué el actor 
cómico Díaz, que representó con singular 
aclDrto el papel del gracioso "Taravil la", 
on el cual ha puesto el autor sus mejores 
versos y EUS más felices ideas. 
No hay que decir que María Guerrero 
iae de Mendoza desempeñaron magistral-
mente sus respectivos papeles. 
El decorado y la Indumentaria (óata sobre 
todo) merecieron unánimes elogios. 
En el teatro de la Alhambra y represen 
tado por primera vez en Madrid, ee estrenó 
el último drama de Dicent», titulado "Au 
rora", que despertó el mismo entusiasmo 
que en todas partes. 
"Miguel Andrés", zarzuela en tres ac 
ros, original da Pasoual Millán y del maea 
tro Larreg'.a, obtuvo éxito lisougero. Se 
estrenó en Price. 
En Apolo hace verdadero furor "E l pn 
gao de rosas", zarzuelita estrenada poco 
ha. La obra resulta una preciosidad. Ade 
más la representan todos muy bien. 
En el Cómico "Los G.-anojas, zarzuela ei 
un acto también, letra de Arnlehaa y Jack 
son Veyan, música de los maestros Valver 
de y Torregrosa. Logró éxito franco; ha\ 
algunas tiradas de versos bastante blan he-
chas. Descansa toda la obra en un tip 
de granoja, que Loreto Prado, excalenu 
actriz cómica, 1 .terpretó como ac^so otr? 
actriz no hubiera interpretado. La múaiof 
es agradable. 
Concha Ruiz ha pasado de la compañi ' 
Guerrero-Mendoza al teatro de Lara. De 
butó la otra noche; fué muy aplaudida. T 
ustedes la conocen; es delicada, Inteligente 
dcnpátioa, de nna naturalidad encantadora 
Encaja mny bien en el marco de estt 
teatro. 
El nuevo empresario del teatro Real, ae 
ñor Arana, ha publicado hace díaa la lisu 
de la compañía qne ha de actuar en est. 
temporada, á partir del próximo 29, y re 
dociendo los antiguos turnos á doa. En h 
lista, y á modo de prólogo, Arana explic 
as condiciones, difíciles ciertamente, ei 
qne so bizo cargo del Real, y los propósito 
qae le animan para devolver al suntuos 
coliseo el esplendor y la animación de qa 
gozó durante largas temporadas. Prueb 
de ello ea el corjunto da artistas que h 
conaegaido reunir, y que es, según dicen 
de primer orden. 
El repertorio será elegido entre laj ópe 
ras siguientes: 
DeBeílinl, "Puritanos", "Sonámbu la" -
De Donltetti, "El ixir de amor", "Favor 
ta", ''Lucía de Lammermour", "Lucreci; 
Borgia."—De Gluck, "Orfeo"—De Meyer 
beer, "Los Hugonotes",' El Profeta", "Ro 
berto el Diablo", "Dinorah".—De Pon-
chlelli, "Gioconda."—De Pacclnl, "L» bo 
hernia."—De Rossioi, " E l barbero de Se 
vil la", "GuillermoTell"—De Ver . l "Alda' 
' Bailo in Maschera", " L a forza dal desti-
no", "Hernanl", "Macbeth ', "Rigole-.to" 
"La t w i a t a " , "El trovador."—De Wag 
ner. "Lohengrin." 
En el cureo de la temporada se estrena-
rá la ópera de Mozart l e Nozee di Ftgaro 
Por úl Imo, la empresa, procediendo co. 
la debida formalidad, hace público en e 
cartel de abono que durante toda la tem-
porada habrá "con exceso" el número d» 
primeras partes necesario para la interpre 
taciónde las óperas y consigna el tiemp< 
jorque cada artista está contratado,ei 
esta formp: 
Señorae: Barnentos, d5 15 de Eneroiü 
le Febrero.—Bordalb*, de 1? deEaeroi 
án de tempo ala—Javelll , de 29 daS» 
siembre á 31,de Enero.—D' Arnelro, deS 
le Enero á fin de tamprada.—Pacini, deí 
lo Noviembre á 25 da Diciembre.—Sand 
ioa, de 1? á 15 de Enero.—B.)ristff, de2 
le Enero á fin de temporada—Pa«i, de2 
le Noviembre á 12 de Enero. 
Señorea Bouci, da 2J de NoviembreáS 
le Diciembre.—Bravi, d i JJ de Noviembre 
v 3 de Febrero.—OáancA, de 29 de So.] 
viembro á 31 de Enero.—Manoni, da 21 
Pobrero á fia temperada.—Signovini, del' 
ia Febrero á fin de tsmporada, 
Como ven ustedes, el cartel es bueno. He 
lado todos estos detalles para qae loa i 
jionados al bel canlo sepan á qué etsnem 
/ ee decidan á hace: el vlajecito, ellgieal» 
la temporada d3 los artista} qaa mis! 
agtaden. 
En estos últimos días he enviado poítí'a 
siempre con el mayor contento, á latí 
gulentes señoras y señoritas: 
Rosa y Jnsna Pérez, Amelia del Cafiil 
' adrón, Manuela, Concepción y RitaSod»,, 
imanda Ar lara Saá'ez, María Alooul 
luárez, Concepción A. García (la snya re-
preaenta un eje nplar da mi qaarido Du-| 
-ÍV DB LA MABITA; ¡ca4nto sa la agrade* 
/ c^mo la cinservare!), Clara Aivarei 
Puentes, Antonia Jaqjes, la niña, 
darraquá G «nzálaz, Margarita 
daría Ju l i i Bolado, Ascención Erdo 
daiia Autonióta Rabcll, clemsntina! 
piñana, María Menéndez de Bonafontí 
•iurelia y Rosario Férez y Rjdríguai, Au 
ia P. Capote, Rosario P. Capote y 
,u-;z, María Díaz Cañada, Victoria Blaos 
y Batile, Ana María Mendoza, Maiial 
i.» l i a s y el señor don Andróa Amor. 
Se continuará. 
E insisto en decir á todos qne ti signa; 
ao ha recibido mi respuesta, tenga la 
lad de decírmelo; será señal de que ee l 
extraviado, y yo enviaré otra, siempra j \ 
;ada vez más complacida. 
¡No faltaba más! 
La honrada soy yo. 
SALOMÍ NÚSM Y TOPETI, 
I 
eoo el est eno de IA fitmoBa obra d r a - j A GRANDES H A L E S —Los tor-
mátioa redro í l Nigro, ó , por ot̂ ro tltu- • meatos qae sufre el qae tenga la der• 
lo, Los bandidos de la Lorena. 
Mañana ! o celebrará ea este teatro 
el ooncierto á benefialo de lo? artistas 
famagü-janua Marta y Argela de la 
Torre 
Superior es e) programa d ' A.1bisa 
Van, en nna sola tanda, Enneñanza 
Ubre y E l M o . . . . nono- des puéa, la b( • 
nita é interesanta rarzaela Las barre-
oa$, estrenada el viernes oca lisonjero 
éxito; y a1 flaal, Ohateau Margaux, el 
delicioso Chateau qae sirve María L a -
bal. 
Oaatro obras en tres tandas por la 
flor y nata de la Oompafiía, 
Alhambra llena el cartel con E l í e m 
pío de Venus, á las oohr; L a Bru je r í a . 
por Pilar Jiménez, á las nueve; y B l 
negocio de Toribio, á las diez. 
E n los intermedios, los btiles de coa-
tambre. 
Fabillones, en ea edén del teatro 
Martí, ofrf a rá hoy dos fanoiones, tar-
de y noih3, con la gran oompaBía 
eooeetre y do variedades que hace á 
diario las delicias del púb'loo. 
E n la matirée—dedicada á la gen-
te mecada—trabajarán I09 bermanos 
Trehas, log {jrsoiosos olowns, en anión 
de Fi to y Chocolate. 
A reiffp tocan. 
Y en el Oíroc-Teatro de Tito Baanes, 
qae es el aotigao local del teatro (Jaba, 
habrá también matinée y faoción noo-
tarna, presentándose en ambas la no-
table coJecoión de perros traída de 
ÍTew York, 
Más diversiones y más espectácoloe: 
las carreras de caballos en el h ipódro-
mo de Baena Vista, á las ocho y media 
de la mañana, y el J a i - A l a i con los 
partidos y qolaielas qae damos en ga-
cetilla apaier. 
£1 buen público de la Habana ten-
drá dónde escoger. 
Unos se irán á loa teatros, otros á 
los circos, Ies más á la retreta y 
nosotros nos iremos derecho al baile 
del Céniro Aslur ianoi porque allí, para 
gloria y gala de la flesta, estará e.la ^ 
rueetra vecinita, 
tan a'egre, dulce 
y tan rebonita. 
B L F I O A B O . — N ú m e r o espléndido el 
de hoy, tanto por sus grabados como 
por su texto. 
E n la plata de honor, el artista Me-
nocal; Varona diserta sobro el proyeo< 
to de teatro Nacional, é igualmente, 
y en pró deesa idea, el doctor Bioardo 
Dolz; esoribe F r c y Candil, desde Pa-
rís, una carta interesantís ima; publi-
can sos portales Mercedes Matamoros 
y Fabio Fiallo, cuyo retrato aparece 
con un sonetilio de Guerra Náñez . Mi-
guel Edu&rdo Pardo, el escritor vene-
solano, envía unas sentidas cuartillas 
al recuerdo de sn esposa, recién falle-
cida; y Oa^tellanos con sus oourrentí-
eimos monos de la semana ameniza la 
edición. 
L a poesía la representan Juan de 
Dios Pez», non unos bellos versos iné-
ditos y Fcancisoo Ohaoón, que Arma 
un preciosa soneto titulado E l l a . 
Dos grandes novedades hay en este 
admirable r úuero ; la orítíoa musioal 
de la Opera, por Lincoln de Zayas, un 
maestro en arte teatral, y dos páginas 
en qae aparece la l indísima niña Her-
minia Dolz y Martín, en diez posicio-
nes, y con on artíllalo bell ís imo y de-
licado de Piohardo, en que habla de 
todo lo qae hace Herminia "en un dia''. 
Ba algo parij ién, de encantador efec-
to. 
Este Lúmero de E i F íga ro debe ad-
quirirse y guardarse. 
P O S T A L . — 
A la señora Gloria Perdomo de Mofalea. 
Del baile en que te vi por vez primera, 
despierta, sonriente, en mi memoria, 
ana virgen—cual flor de primavera— 
á quien por bella la llamaran Gloria. 
Mercedes Matamoros. 
PEiMKr.; . OOMUNION. — Días pasa-
dos recibió por voz primer» el P a n de 
la Eucartetía la encantadora niña Her-
linda de JtWia y Martel, la menor de 
las niñas de nuestros amigos muy es-
timados don Antonio de B^dia y Oobo 
y so espos» la señora doña Vicenta 
Martel de Bedia. 
Bel l ís ima estaba la angelical niña 
ataviada con el traje y el velo ioma-
onlados y oon la sencilla y artí»tíoa 
corona, símbolo del candor, que ceñía 
sn negra y »boodante cabellera. 
Bfectoóse la espiritual ceremonia, 
ana de las más bellas y poéticas del 
culto catrlino—el más bello y poético 
de todos los cultos—sn ei Oratorio del 
afamado ooiogio L a Inmaculada Oon-
cepoión, calzada da San Lázaro 259, 
oficiando el reverendo padre Güell, su-
perior de la comunidad de San Vicen-
te de Paul . 
Pueblen siempre el alma de la en-
cantadora Herliada recuerdos tan be-
llos como los que guardará de ese día 
ioolvidablel 
P A R A I A S D A M A S . — U a mando de 
primores llena los escaparates de E l 
At^vo L'ivvre, la elegante casa de mo-
das de Aoita Q-abás, favorecida siem-
pre por las principales damas del mun-
do bsbanfro. 
Les áltimos vapores llegados de E u -
ropa y de N i w York han traído para 
el E l S u vo Lout re grandes remesas 
de artínnios) que la estación impone en 
las teiletiíS femeninas. 
B l modelo de sombreros qae tiene 
esta osf-a responde, por sn gesto y su 
Sleganoia, á todas las exigencias de la 
moda patiriense. 
Los hay de formas, estilos y adornos 
diversos, todos á cual más elegantes, 
j L a s damas habaneras tendrán qae 
sgradecerocs siempre esta reoomenda 
oióo: 
Una visita al K u w o Louvre. 
O A S I K O D E Q U A N A B A O O A . — V e l a d a 
y baile eeta noche en loa talones del 
Oostko e.'¡pañol de Gaanabaooa. 
E n . l a velada habrá números selec-
tos de concierto y representaciones 
dramáticas. 
Agradecidos á la invitación. 
L A M J S B ' N ¿ — F n los portales de 
Luz—la veterana Marina—alza al aire 
su bandera—con sin igual gallardía.— 
E n ella ofieoe á les gentes—por lema, 
mote 6 divisa,—el calzado máH selecto 
—que á nuestras playas arriba.—Por-
que los eñr .B qoe tiene—ya su expe-
riencia acreditan,—y sabe que es cosa 
el crédito—qae por nada se aniqnile; — 
y hay qae mantenerlo i n c ó l u m e — y 
gracia de padecer dolores de moelas, 
I sobre todo cuando éstos llegan á su 
| máxima intensidad, tienen pocos qne 
puedan oomparárseles; pero coc o "A 
( grandes males, grandes remedios," contra ese azote que tanto non agobia. 
existe la Odontalina del Dr. Taboade-
la, cuyo medicamento tiene la propie-
dad de extinguir el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada, de u n í ma-
nera efloasísima é inmediata' 
L a Oion a'ina del Dr. Taboadela 
prestará servicios mny valiosos, prin-
cipalmente en los lugares en qne se 
carezaa de otros medios para operarse 
la dentadura. 
A cada frasco acompaña sn método 
para usarla, y la venden todas las Bo-
ticas. 
D O N J O S B E O H E Q A E A Y . — A c a b a de 
estrenarse en Madrid, después de ser 
ya conooido de los públicos de Méjico 
y d la Habana, el drama de don José 
Eok^garay, MaUs herenoh s. 
L a noche del estreno fué objeto el 
insigne dramaturgo de una señaladí-
sima distinción. 
E n el intermedio del primero al se-
gando acto de la obra se presentó en 
el saloncillo del Blspañol el ministro de 
Instruoción Públ ica . 
—¡Bravo don José!—dijo el conde 
de Bomanoaes.—Bl primer acto es so-
berbio; pero yo «apero que el entreac-
to no sea menos grande. 
—¿Pues como es esof 
— Está vacante la presidencia del 
Consejo do Instrucción, porque el se-
ñor Lóptre Puigoerver, que la desem-
peñaba, se ha hecho cargo del ministe-
rio de Gracia y Justicia. E s a presi-
dencia no la puede ocupar nadie como 
usted, y yo vengo á anunciarle que voy 
á llevar á la fiema del Bey el decreto 
correspondiente. 
Don Jo té atueándoEe la perilla con 
su modestia de siempre y sn voceciila 
simpática, vivrante, difo: 
—No, por Dios, conde; yo no puedo 
ir á eea presidencia, agradeciendo 
mucho el favor que se me brinda. 
Tengo dieoioaho cargos bonorifleos. 
Uonsejos, Cuerpea consultivos. Comi-
siones «speoiaies, que me ebligan á 
trabajos constantes y delicadísimos. 
—Todo por amor á la patria—añadió 
nno de loa presentes—porqae don J o -
sé no cobra un céntimo por esos die-
ciocho cargos. 
—Poes ya son diecinueve, porqae 
yo insisto en designarle para la pre-
sidencia del Consejo de Instrucción 
pública. 
Y don José, apremiado por el minis-
tro, cedió al fie: 
—Haga usted lo que quiera. Me abru-
man los trabajos; no puedo descuidar 
los dramas, porque ellos son mi vida 
material; pero en fin.... 
—Convenido—exclamó el conde. 
Y en este instante sonó el timbre, 
anunciando que iba á empezar el acto 
segundo de Malos herenoios. 
Cuando al concluir salía á escena 
don José Eohegaray, al mismo tiempo 
qoe se saludaba en él á una gloria ar-
tística, el público aplaudía al presi-
dente del Consejo de Inetru oción Pú-
blica. 
B E T E B T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará esta noche en el Parque 
Central la Banda del Munioipic: 
Pasodoble Brigadier General, K a -
pert. 
Obertura Mañana, Tarde y Noche 
en Viena, Suppe. 
Habanera Cuba, Sánchez de Fuen-
tes. 
Oran fantasía Bohemia. Pnocini. 
Two Step Miseissíppi, Hainea. 
Danzón Se Izól 
E l Director, 
tíuHkrmo M , Tomás. 
L A » G ÍM F I N A L . — 
Darante la madrugada, no poeta 
oye ruido en aa coarto, se le va rjtp, en-
ciende la laz y nota la presencia do no 
ladeón en el momento qoe é s t e abre el 
escaparate 
—¡Le admiro á uatsdl—exclama el 
poeta.—¡BiSüá usted en p!ena nooh 
lo qne no he podido encontrar en pie 
no dial 
¡CUIDADO CON LAS ESPINAS! 
L a mejor luz para advertirlas, ea la 
qoe se produoa oon los mecheros io 
candeecentes por medio del gas, que se 
venden en Muralla 35, donde ae au: ban 
de recibir los tan solioitadcs Mango! 
tos (a) Cam stfS, marca?; herradura 
F , á $1 50 y $2, respectivamente, la 
docena, en plata española. Tamb'óa 
se realizo nna gran partida de Man 
güitos m^rca ' Carona 2', í octno se ha 
lien, á ¡60 odütavos plata española la 
docenal 
NO MAS CATARRO.—Ki q 
PECTORAL DE LARRAZÁBAL para los catarros-
no tomurú otro niodicumento; con su uno Be curan ra 
dicalmeute, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LAURA Z A BAL se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese 
Las madres deben pedir para sfts 
hííOS los P A l ' K M L L O S ANTIHELMÍNTICOS DK L A U U A 
LOMBRICES 
ijOB IOS P A P K L I I 
ABAL, que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y obran como purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCIIOA —Infalible ra 
batir lus enfermedades nerviosas y epilépticas 
com 
el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven 
cerá de la verdad. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE —La 
ZarzaparrilU de Larruzábal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
J e venta en todas laa farmacias acreditadas. —De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Dr^frueria San Julián, 
Habana, 1859 2(M? Dcb 
Los niños endonques, ñucos raquítico» son nume-
rosos. Para dailes la fuerza, la precia y la frescura 
de BUS añoi^basta con administrarles el Morrlmol Cha 
poteant, principio activo del aceite de hfífado de ba-
calao moreno, en forma de < ápeulas; no tardarán en 
fortificarse y aumentar de pipo. 
Casino Español de la Habaoa 
SECRETARIA 
Debiendo oelebrarse el domingo 71 del corriente, 
elecciones para la renovación parcial d« la Jnnsa 
Directiva, con arreglo á lo preceptuado en • Regla-
mento, de orden del señor Presidente se pone por es-
te medio en conocimiento de los señores socios que 
en la fecha citada, estari ooustitntd* en la SooieJad, 
4 I» una «n punto del dU, la Mesa luteriua para la 
elección de la Mesa Definitiva, y que inmeduta-
mente después de constituida U secunda se dará 
principio al aoto de cubrir por elección los cargos va-
cantes en la Junta Uireotira. 
En el salón principal del Casino se hallarán de 
manifiesto la lista general da socios y la do las perso-
nas á quienes corresponde cesar en los cargos que 
desempeñan xotualmonte en la Junta Directiva. 
Habana 14 de Di-iembre de 19012.—Lncio Solia. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
! > ! • 14 DJS D i C I & M B B B 
Este mea cope«frr»<lo k la lucoacu 
lada Ccnoej o'ón de la Santísima Viriren. 
El Clroalar está en Nueetra Seflora del 
Filar. 
Domingo I I I de A^vleLto. San Nica&io, 
obispo, y sata Eutropla, vh-gen. 
San Nicasio, rblepo y mártir. Nació san 
Nicatio en Francia, y habiendo recibido del 
cielo un eora^ón recto, qua ambicionaba 
poseer la vlrtad, y una educ ¡ción CTÍBIÍ*-
na de »u« padres, te consagró con fe á ha 
carrera eclealástica. 
8e ordenó de sacerdote, y en mérito á sus 
virtudes, fué ooníagrtido ob epo de Eouen. 
Convirtió & la fe de Jtaacristo, con sus 
elocuentes Bermones y ejtímplod de santi-
dad, á muchos Infleles. 
Ejercitaba púbiieament*» el mlüistevio de 
la predicación en laa calles y o'aias de las 
ciudades, atl es que llegó á noticia de loa 
perseguidores del Oria lanlamo. 
Fué llamado al tribunal del prefecto, y 
respondió que deaeaba morir por el Dios 
único y verdadero, por Jeaucristo. 
El juez le mandó degollar inmediatamen-
te, recibiendo la diadema inmortal de los 
mártires, el dia 11 deOo ub e del añolGO. 
D I A 15 
San Ensebio, obiepo, y santa Cristina, 
virgen. 
FIESTAS BL L U N E S Y MABTES 
Mlaaa solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en laa demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Correspondj 
visitar á Nneatra Señora de la Consola-
ción ó Cinta, en la capilla de San Aguetin, 
y el día 15 á la Asunción, en la Catad»»!. 
P R I M I T I V A R E A L 
M U Y 1 L U S T E 2 A E C H I C O P R A D I A 
MARIA SANTISIMA 
DE LOS 
D E S A M P A R A D O S 
El jueves 18 del coiriente mes á las oeho y media 
de la mañana se celebrará solemne misa de réquiem, 
aplicada por el eterno descanso de las almas de los 
hermanos fallecidos.—Lo que se annacia para cono-
cimiento de los señores cofrades rogándoles sn asis-
teneia.—Habana 13 de Disiembre de IMW.—El Ma-
yordomo, Nioanor 8. Tronooso. 10110 la-13 3d H 
M. I. M i c o f r a M S m Saraeol» 
Erigida en la Parroquia de Guadalupe. 
8E0KHTi.afA. 
El ¡anes 15 del corriente empeaará en esta parro-
?aia el Jubileo Circular costeado por etta Archico-radía, celebrándose todos loe dias misa cantada á 
las ocho de la mañana oon reserva á las cinco de la 
tarde. El domingo fiesta solemne á las oeho y media 
de la mañana cen sermón por el Rev. P Mustel'er, 
terminando los cultos á S. D. M. eon procesión y re-
serva á tas cinco de la larde. 
Habana diciembre 10 de 1902.—El Cnra Párroco, 
Gumersindo Bodrigneí.—El Secretario, Ldo. Ambro-
sio L. Pereira. 10069 
Iglesia de S&n Lázaro 
£1 día 17 del oo rienta á las ocho y media a. m, y 
precedida la víspera á las seis p. m. de salve y leta-
nías cantadas, se celebrará sólemne fiesta en honor 
de San Lázaro, en la que oficiará de Presta el M. I . 
Señor Provisor del Obispado, estando el sermón á 
cargo del Rdo. P. Aizpuru de la Compañía de Jesús, 
cantándose en el coro y á toda orquesta dirigida por 
el Sr. Pacheco, la Mi,a Tercera de Mercadante. 
Por la tarde á las cinco se hará la precesión por el 
interior del edificio. 
El Capellán suplica la asistencia de loe fieles y sus 
limosnas 
Habana 12 de Diciembre de 190 
10083 3-13 
Colep íe i Impíos fle la Halw 
Na habiéndnsa verificadu por falta 
de asistencia de los Colegiales, en ei 
número qne determina el articulo 22 
d é l o s fistatatot», la Jauta gener*! or-
dinaria oouvooada para el dia 7 d i 
corríante, se oonvno» onevani íute k 
diohos-Colegiales á la « xprta<jd¿ JuDta., 
que deberá tener logar el mírtas 16 
del actual, á las cuatro de tarde, en Al 
local del Colegio, Cab* oúmfro 40; 
. advirtiéndose, qne ee tratsri en ell^, 
[ además do la aprobioióa de l a s c ó l o 
acrecerlo día á día, — y eso lo logra | tas del añr» qae termina y del presa 
tan solo—nna buena mercancía. 
Cot y Est ío , que los dneaos—son de 
la antigua Mafif>a,—Be onidan de tal 
manera—de sn gran peleterí», — qne 
sólo calzado bueno,—fino, soperior, le 
envísn,—lo mismo el de caballeros— 
que el de las damas y ñiflas.—Siem-
pre atentcs á la moda,—cuanto inven-
ta 6 imagina—lo mandan aquí al ins-
tante—y ln vende L ¿ Marina. 
Por een va 4 aquellft f ae»,—á pie, en 
c o c h e ó en tranvía, -1% g í n t e que en 
calzar bj-:! —en eropeflo más grande 
cifra. 
puesto para el venidero, de la elección 
de la Junta de Gobierno, y que se ce-
lebrará, oualqoiera que sea el námero 
de los oonoorreutes. 
Habana, D oiembre 13 de 1902.—SI 
Dacano, Leopoldo de Sola. 
C 1887 P 1 14 
l i b a Pairoquíal de Guadalupe 
El viernes pióximo termina la Novena á Ntra. Sra 
de Guadalupe, Patrona Titular de esta Iglesia.—El 
sábado al oscurecer después de rozar el Sauto Rosa-
rio ee cantarán las Letanías y la Salve con orquesta 
El domingo, catorce del actual á las ocho y medí 
será la flesta solemne á toda orquosta con sermón 
cargo del R. P. Iznrriaga de la Congregación de 1 
Hiatón.—Invitan á estos solemnes caitos a todos lo 
í'oliKnvies y personas devotas de la Santísima Virgen 
el Párroco, Gumersindo Rodríguez y la Camarera, 
Maria Santa Cnu de Trómols —Habana, Diciembre 
de l!)0i». 10063 3-12 
COMUMCADOS. 
A T E N E O f C I R C U L O 
£'E lA H i B i N Í . 
L a eerie de conferencias acordada por la 
Directiía del Ateneo y Círculo da la Ha-
bana so inaugurará el próximo lunes 15 del 
actual á las ocho y treinta de la noche, en 
los salones de la misma, onn nna conferen-
cia del Dr. Enrique Jocé Varona. 
£1 Sr. Kafael Montero pronunciará un 
breve dieemao Inaugural. 
£1 tema del Dr. Varona es: 
Zola, Toletoy y Rooaevelt. 
£1 Director, Dr. Lincoln deZajas.—Ha-
bana 12 de diciembre de 1902. 
10111 " ^ ^ ^ ^ la-13 Id 11 
A los asmáticos 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As 
ma «e cura radical y poaitivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio san o que no engaña, el 
qne cura do verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y toa perti-
naz terminan al cuarto da hora, oon laa 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas (emanas, como es público 
y notorio en toda la lela. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, vlejcs y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo do los niños. 
Es el gran reconstituyonte y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias qne puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Inspección 




Púras, Saludables, Gustosas, 
ñadurez Perfecta. 
THE AMERICAN BREWINQ CO. 
ST. LOU1S. no.. E. V. de A. 
LA COMPETIDORA OADITMi 
W m m DE TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMiCHO £ HIJO 
S I A . C L A R A 7. H A V A N A . 
« 1875 aGd-9 la-l4Db 
P A R A 1903. 
. Olrispc 3 4 . 
Grnefa de übrito V H W ' E B O 
Gruesa do pliego... 6 0 centavos 
D E S C U E N T O S S E G U N P E í H D O 
c 18̂ 2 alt. .ra l3 5d 14 
U 
m u EiTICÁ 
e m u . i m i 
EQ ol pueblo de Managua, á. medio kilómetro üe 
él y de la carretera, se encuentra el coin>o;do potre-
ro de labor v crianza nombrado MOLINtí, com-
puesto de ocho y un octavo caballerías de tierra, re-
putadas como las mejores de la localidad, cercado de 
piedras sin portillos, dividido en varios cuartones, 
cercados también de piedra, un gran palmar con tres 
ó cuatro mil palma?, buena aguada, espléndidos po-
treros con muy buenos pastos, yerba de guinea pa-
rar y pasto labrado; tiene una hermosa, capas y 
elegante casa de vivienda de cantería y mamposte-
ría, acabala de fabricar ''e planta, con todas las co-
modidades, dicha casa aun no se ha estrenado y su 
fabricación ha importado más de seis mil pe«os: esta 
finca se encuentra libre de todo gravamen, pues no 
reconoce imposición altnma, es muy conocida en la 
localidad y ¿oza de la fama de ser una de las mejores 
del término. Para tratar de su venta é arrenda-
miantñ, sn dueño Prado 88, (bajos) é San Ignacio 
u. M (altos), estudio del Ldo. Al varado. 
9957 H-9 
D r . M a n u e l B e l í l n . 
MEDICO DE NlffOS 
Consultas de 12 & 2.—Industria 120 A esquina á 
jan MigneL—Telófonon? 1262. 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
^ The Kcystone Watch Case Co. 
raiMiN *s Phlladelphia.U S.A 
La Fabrica de Relojes la mit 
\ _ vieja y la mas grande en Americ» 
Se venden on 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuna. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
te «•olocan en nuestro despacho, 
AUrcaüeres 82, HABANA. 
5 Ju «. 967 
MEDICACION 
A K T I D I S P E P T I O i 
''avacláa de la UtBpepMiu, 
Gaiti-algla, Vómitos de 
laa emburaenda*, 
ConTaleeoeucin y 
toda» las en 
te vm eda dee 
del estó-
mago 
D E P O S I T O : 
arranu 




& Conmostela. Habana. 
Yiece el invierno con sus brnscos 
caTiHos de temperatnra, con ICP 
estornudos, la ronquera, las toses, 
laa bronqnitis y esta es la hora de 
tomar precancinnes, evitando lae 
correales de aire y anmentanáo e) 
abrigo en proporción al descenso de 
la tempérátora. E i remedio clásico 
de loa catarros es el L K I O R D E 
B E S A del doctor Gonzí^ez. Si se 
toma antes de cootraerlos obra como 
preservativo: si ee tomo despciéa de 
contraido abrevia la enración, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convalessenoia de los catarros obra 
el L I C O E D E B E E A del doctor 
González, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas pereonaeque no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque les ropuírnan, har 
encontrado en el L I C O E D S B E B A 
el pectoral y el tónico poí excelen-
cia para combatir ías afecciocet 
bronquiales y pulmonares. 39 cuen 
tan por millares ios individcüí* qoe 
se han curado con el L I C O E D E 
B E E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O E D E 
B E E A del doctor González en la 
Botica y Droguería San José, calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1832 -19 Db 
R I L L A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q s i é c o n i c e rnteñ m m 
e 
"fTAB 
X j m o - z T ' i M O i P 
qm todos llevan en I» esfeza en rétalo 
qae dises 
CUERVO Y SOBRINOS 
C.1770 
D E L D O C T O R 
P R O F B S O R , M E D I C O 
Y C Z R V J A W O 
B A B A N A 
to de Sneroterarapia y Eleotrc-terapla 
de Kalveí. Exito seguro. 
Sin Ss mcil r ' & o S 
aln dolor ni niolostlfis. Cnración ra-
dical El enfer mo pnedo atender & ene 
quehaceree sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación ea seguro y eln 
ninguna confiecuenoia. 
Donn* Y el n1^01 aparato fabrica-
IWjüo A , do por la caca deLlemens 
Alemania, coa 61 reconocemos á los 
enfermoa que lo necealtan eln quitar-
lea laa ropas que tienen puestas. 
SÜPP;A( DE ELECTEOTEBAF1A en uuulull general, enfermedades de la 
médula, ate, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y ea-
peciai para operaolone». 
lajn sin dolor en las estreche-
IPIO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2?.—Habana 
cl713 1 0 b 
^ c ^ ^ ^ t i n i e a que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L f ** í o d * * * * * 
;ld*de» y tómaSos: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptiea. 
R I O L A 37, A , A L T O S 1604 ra i ot 
c r . i B R o a o m & c o o . 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Gran surtido de lujosas tarjetas de felicitación, estuches de papel 
tarjetas de bautizo, partes de matri-
mu 
de moda para señoras y í eñoritas, 
monio y domicilio. 
B A M B L A 
Imprenta, papelería, efectos de escritorio y fábrica de libros en 
blanco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbraaos en eo 
lores eon bonitos monogramas. 
Unico depósito tíe las inmejorables plumas de A L U M I N I O de A. 
L Salomón. 
O B I S P O 3 5 : 
c 1SM 
I 
L a ú n i c a m a r c a acredi tada en l a I s l a , l a que cas i todos l o s a l a m b i q u e r c s se probaron á i m i -
tar en i a etiqueta. Cuidado con las bebidas e s p ú r e a s - E s t a casa no t i ene s u c u r s a l n inguna . 
C 1884 4 14 D 
T S Z D T E D Z E T ' O I s r O B 7 5 , 
alt 8 i i - l l 7dlS! 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
preparado pors lBr . para Ins paises cálidos* 
D a V i d a , Sa lad , Sangre y F u e r z a , 
E l L A C T O I W A R R O W ll®Jaa par completo l & s exlgecciES 
de la c iencia, y sus componentes demuec t r an el valr>x t e r a p é u -
tico que t e ñ e . 
B l r esu l tado ss t i s lac tor lo que s e obtiene c o n «1 X.&.CTO 
M A B H C W e n pacientes anémicos , tuberculosos, rar¿uíUeos, <(:o d'c; 
su valor como t ó n i c o ¿eco i s t l t u v e n t s de primera i ue ; za , com.o 
alimenta para loa eufermos y conva lec ien tes y l a s u p r e m a c í a 
q.ae tiene sobre tedoo los preparados d*» acei te de h í g a d o de 
bacalao, h i c e que sea l a m s d i c i a a indicada por el m é d i c o y 
aceptada por el esif armo. 
ASENTE Y DBPOSITámO: Majó y Colemer, 
Droguería Americana, Galiana núm, 129, Halana. 
o 1828 1 Db 
LOS ANCIANOS, LOS TISICOS, 
LOS DISENTÉRICOS, 
ouya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
oorte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZABAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
NIÑOS, 
y destete; li 
en la denti-
s que paite' 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó tualquier índlsposiolón 
del tubo digestivo, asi corfio 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
C I N T I O G á l l E G O i SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
J A I AT AT.—Grandes partidos y qo!: 
nielas para esta tarde en el J a i A l a i - > 
Veáse e! programa: 
Primer partido á 30 tanto?. 
Navftrme y M^helena, blancos, oon 
tfft Zab&rte y A bando, azules. 
Frimer» qoioiela, dupla, 6 6 tantos. 
Oeoilio y Treoet. Yarri ta y Arnedi lo, 
Irún y Abundo, Maoala ó Ibaoeta, Na-
varrete y Machín, Isidoro y Miobeleca. 
Segando partido á 30 tantos. 
Irán y Arnedillo, blancos, centra 
Oeoilio y Trecet, azules. 
Sf genda quiniela á 6 tantos. 
Urresti, Olasco^ga, Abadiano, A l í , 
Ibaceta y Petit. 
Empezará el espectáculo á la ana 
eo panto, 
I D I I s r i E I I R O 
SOBKS 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S M O D I C O 
en X ^ a ¡NTuwa Mina 
Manue l Tor ren té . 
c ISIM 13 5-dic 
B E O K ÍCTAHI A 
La Jnnta Directiva de e»te Centro, cumpliendo lo 
dispueato en et articulo I I del Reglamento social, I 
acordó citar á los señorea tocios dnl mismo para la 
JUNTA GEN «¡RAL PERMANENTE que Auberá " 
celebrar esta Sociedad el dia 14 del prevente mes, en 
sus propios salones, dando comienzo á las 12 del dia, 
| con objeto de discutir y aprobar el presnpneato de 
' gastos é ingresos de este Centro para el año de 1903, 
y una meoión referente k la ampliación de obras en 
"La Benéfica" que presentará k dicha Jnnta la Dí-
rectivn, todo lo cual estará de manifiesto en este Cen 
tro á deposición de loa sefiores socios que deseen 
exauiiuarlos. 
Dicha Junta se oelolnará cualesquiera qii^ Sea el urtmeio de concai rentea, siendo requisito indispensa-
ble para el acceso al local y tomar parte en las (rota-
ciones que pudieran suscitarse, la presentación del 
íecibo correspondiento al mes de Noviembre último. 
Lo que si na(;e público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana y Diciembre 6 de 1902.—El Vocal-Secre 
tario, J(í/f« Ptriyual. 
Cta. 1857 alt la-6 5d-7 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas do todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDA\SE U TODO EL Ml'ADO E\ LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTiLUS DE ¿¿ 
bÁLICiLATOS DE BiSMUTO V GERiO DE Vi VAS PÉREZ 
I Oh 
D E C A S T E L 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las tosos r s b á l d a s , t i s i s y « iemás enfermedades de i pecko, 
1761 ^t-iT NT 
L A C U S A T I V A VIOOBIZANTB T RBOONBTITUTBNTa 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
o; 817 alt a y 4 1 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M R Q Ü É S D E R A B E L L 
— D B 
l a b e l l , Costa, Vales y Com; 
casa elabora sus tabacos exclnsiyamente con hoja 
do las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouanta« personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicada, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos loa 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
M h m 98, HABANA, Apartado 675. 
o 18'23 
G A F A S Y ESPOTJSLOS DB O R O . G A F A S Y E S P & j m o S D E O R O 
L a s pr'éiet io fie fr-cul-
ativas es nuestra espe-
cialidad. 
l o s trabajos más com-
plicados son cumplidos 
en cinco 
H O R A S 
$3-75 OHO 
¿ l i a visto V. á l y u n a vez armaduras üe 
íjajas y espejuelos üe oro tan baratos? 
Las armadurBa (3Ü jícaro, do clamlnlo y de oro rellenado t 
•inch&paioa so ponen negras mia órnenos tarde. 
S a s de oro duran toda 1̂  v ida 
So invlcii ul público para que vlalto esta caea—aunque r.( 
ŝ enga á comprar. 
S V A H X Ü Z Y L Y C K B N H E I M 
O ' R e i l l y , 1 0 6 O ' R e l l y , 106 . 
L A U N I C A F A B R I C A D S 0 B J 3 T 0 3 D E OPTICA E N CUBA 






- i)B — 
MEMBMDEZ T COMP. 
DE CIENFÜEG0S. 
^¡3^ — 
ectoral de Anacahui 
Preparado por I ^ i H H A S A B A L T H E H M A I T O ^ , Farmacéuticos. 
ÍTo hay T O S , O A T A R R O , ni F L U X I O N ó E B S F B I A D O qne no ceda inmediatamento á la acción qne ejerce pobre los brorqnins y demás 
vías respiratorias el sin rival P e c t o r a l de A n a o a h u l t a y P o l í g a l a que preparan en la acreditada Farmacia y Droguería SAN J U L I A N . Des-
< e qne se conoce este acreditado P K C T O R A L las eníermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razóa de ser. 
O. 1860 
D e p ó s i t o en l a Bot ica y D r o g u e r í a S A N J U L I A t f , M u r a l l a , 99 y Villegaa 1Q% y J i0 .L~ H A B A N A . 
SeUdrdn todos-os jueves, alternando, di¡ Batalmn^í para Sauiflaao de Vutux 
P V M i H I M A C O N C E P C I O N fot fnjtores R E I N A D E LOS A N G E L E S y rtfrtdo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , Tl/NAJU, J Ü C A K O , 
CRUZ B E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben ttasaieros v enraa para todas los puortos tnd i vxdúit. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
ha 
S A N T A 
5-7 
E E P E l i A D I V A P O R E S D S M S N E N D E Z 7 C O M P . 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O B 
v J O S E S I P I T A . 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Oientuegos, Casilda. 
Tanas y Júoaro, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . E e 
cibe carga loe miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
í n ú m ^ o $2, o 164Q 78 1 Oo 
t ( I Ienry I t . I l y d e , fundador ," 
Activo $ 331.039.720 
Sobrar te . . - $ 71.129,042 
"\r. J V I . CTXJTSB'SI 
Representante General. 
Apartado 847. A g u i a r 1 0 0 * 
Te lé fono 785. H a b a n a . 
o 1789 26-1 dio 
Compre Vd. ulempre en la FARMA-
CIA del Dr GniTido , por varias razones; I 
es la primera, la exactitud en e despacho 
de fórmulas £1 personal encargado de es-
te deparlamento ea de absoluta oontianva. 
La secunda la calidad de todos los produc 
tos químicos y patentes que expende- son 
todos procedentes de los mejores laborato-
píoi ft$acesM iilemanoa. Y la tercera los • 
precios sumamonte económicos y la aais- Q 
tencia constante del Dr. Garrido que eetú 
siempre al frente de su Farmacia. 
M Ü R A X i X i d A . 1 6 , 
entre C n b a 7 S a n Ignaclo i 
PROFESIONES 
Jefe de la Poliolfniea 
fcfioa.—Cousnlíae de 12 







Dr. Euncpie Perdomo 
VIAS ÜEINAMAS 
ESTSECHSS DE LA URETRA 
JUÚM María 38. M< 13 d 7- fj 1804 1 Db 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento espeo^l de la Sífilis y fiufermedaaes 
ació» rápida. C^onsuítas de 12 á 1. fMéreu. Cnr ite
Teléf. 854.—Egido f, alíos. c 1807 1 Db 
j D r , J . @ . S + é m o l s . 
«SPECIALISTA KN EtíFEBMEDADES DE LOS 
PUi MONES Y DE NIÑOS. 
M a n r i q u e 7 1 . Consultas de 12 d 3. 
c 1830 3 Db 
Dr, Gonzalo Artfstegui 
M E D I C O 
1» Caaa de Beneficencia y Uatemidad. 
especialista en las eufermeditdes de los niños médi-
«5 T quirúrgicas, (insultas de 11 á 1 Agniar 1081 
TaUfono^. o 180(i I Db 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguila, 172, entre Neptuno y San Miguel—Espe-
cialisu en trabajos de pnenu c )ronafl de oro y denta-
fttrras postizas. 
e K83 ait 13 2 H N _ 
«7van B. Za&gro&ix 
INGENIERO AGRONOMO. 1 
8« hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Cedidas de Cierras, nirelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
«oderuos, en el campo y en la población, contando 
^ara ello con personal competente y práctico. Gabi-
•ete Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
0800 l Db 
Ramón J . Martínez 
A B O » A X > 0 




Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 




Francisco Q. Cfarófalo 
do y Notario. Asuntos Mercantiles é in-
s. Cuban? 25. el801 I Dbre 
Dr.J. Santas Fernández 
OCULISTA. 
Prado numero I0Ó. costado de Villannev» 
el802 i 1 Db 
Doctor Velasco 
Eafennedíides de! CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS v de la PIEL (incluso VENEREO T SIFI-
LIS.)—Consultos de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. e 18̂ 3 1 Db . 
Doctor Luis Montané 
Diariamente «ansultas r operaciones de 1 á 3.—Sai 
Ipiacio 14—OIDOS, NÁRIZ, GARGANTA 
e 1805 1 Üb 
Dr, Jorge L. Dehoguefí 
S S P B C I A L I S T A 
K » KNFSRMBDADBS DB LOS OJOS 
l^asaibis» «iteiac^oaes eJ«cci<$s ícespe-
|oe)o8, de íg á S. Isdafllria n, 71. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
B INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
4ftl, procedimiento qne emplea el profesor Hayen* 
ill 
*«1, ( 
44 ¡Hospital St. Antonio de' París. Consu tas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n9 74, 
titos.-Teléfono 874. el732 12Nv 
A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de I á 2 en Sol 79, lunes, miércoles j 
fiemes.—Domicilio: Jesds María 57.—Teléfono 565, 
8362 156-12 Oct 
Doctor Frawco k \ n m fflíraiifla 
Especialidad en enfermedades de niños. Consultas 
de 12 a J eu su casa, Manrique 56. Gratis páralos 
pobres de 2 á 4, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208. 
Q07I- 78-fi Nbre 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
«eiTicios rcfersntcs á su jjrofesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la calle de Bar-
celona mim. 13. Teléfono núm 1719, 
8017 7g_i o 
KVSEVWZiS. 
XJna s e ñ e r a i n g l e s a 
que lia sido Directora de colegio y que tiene dos di-
plomas, uno en inglés y el otro en castellano, se ofre-
ce como profesora de idiomas é instrucción gen eral S 
domicilio y en su morada. San Ignacio n. 16 
10127 1-14 
M a l a s p r o n u n c i a c i o n e s i n g l e s a s , 
rectificadas por el tratado de Mr. Alfreri^Boissié, Cu-
ba 139, con arreglo ' 
Tie, Storixcofh eíe. 
á Webster. Smart, Walker, Ogil-
26-21 N 
COLEGIO "EL PROGRESO1' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
D I K K C T O R : 
DOxMINGO FERNÁNDEZ DE CASTRO 
Enseñanza ElciiicnluJ y I'rci»nratorln para la^j? 
Si*tciiia ntcioaal, objetivo. 
Excelente material científico y amplias aulas. 
Internos | 21-20 -
Medio internos „ 15-90 
Tercio internos ,. 10-60 
Externos ,, 5-30 
Párvulos externos ,, 1-25 
No hay vacaciones en los meses de Junio, Julio y 
Agosto. 
Horas d« clae«« de 57, & 10 (a m).—De l l j á 14 (p m) 
«ñifl ait 13-20 N 
NOISTRA SEA, DE LA CAÜIDAD. 
COLECIO PARA SEÑORITAS Y NIÑAS 
autorizado*por la Superintendencia de Escuelas de 
Cuba 
dirigido por 
P? FILOMENA IBARRA. 
Calle F núm. 10, esquina á 5 ,̂ V7edado. 1 
Buseñanza elemental y superior, asi como toda clase 
de labores á mano, clases de adorno, francés é inglés, 
solfeo, piano y confección de flores y toda clase de 
frutas en cera. Precios módicos. Se facilitan prógra-
mas á quien los pida. 9927 8-9 . 
OJO!—El arte de afinar pianos enseñado por el profesor Alfredo Tausley de Londres. Usando su 
invención el ';Tonemeter" garantiza una escala per-
fecta. Curso de 6 clases 3 centenes. El "Tonemeter' 
"fü^ él atina pianos por $1 50. 15, calle de Vento, San 
Lázaro. 9963 8 9 
•fu » • 
L I B R O S É 01 P R E S O S 
l i ep tuno 57 , bajos 
Se solicita una cocinera, sueldo 2 centenes, y nna 
criada de mano, sueldo 10 pesos plata. Se exige re-
comendacitn y sin ella qne no se presenten. 
10212 4-14 | 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos con buenas referencias en Salud 
nómero 26. 10129 4-M 
Se desea una cr iandera 
que vaya á Santa Fe. en Isla de Pinos. Infonua Dr. 
Trémots, Manrique 71. 10107 8-14 
ÜNÁ FAMILIA decente y de buena educación, desea hacerse cargo de un niño de corta edad 
para criarlo, dándole trato cariñoso J cuidándolo 
con esmero y solicitud. Pata tratar dirigirse á Santo 
Tomás esquina áPeñón n. 26, frente al Parque de la 
iglesia, Cerro. 10125 4 11 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
¡fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
QE DESEA SABER el paradero de Cipriana Pe-1 ^ 1 1 j 
Odroso-náturai de ios Palacios de Vueita-Aba.jo,¿mos; y p&$tft iubncadora para carros,todo 
eí 
De venta en todas 
escritorio 
las ferreterias y en 
Z ^ 1 ^ X L ^ & ; 7 ^ ¿ ^ \ d t ciase superior y precios reducidos. 
selo al que informe de su paradero. 10124 13 MD 
E n C a m p a n a r i o 2 1 
ae solicita una lavandera que sepa planthar driles y 
traiga referencias. 10114 4-14 
U n p e n i n s u l a r 
de mediana edad, práctico en eaa ciudad, desea colo-
carse de cochero particular, sabe cumplir cou su obli-
gación; tiene personas respetables que lo recomien-
den. San Miguel ^21 esquina á üquendo, tren de co-
ches, cuarto n, 13, á todas horas. 10115 1 14 
M 4 N £ J A D O B A 
se solicita de 12 á 14 años para un niño de 2 años. 
Vedado A. número 9 entre 6? y 7?, 
10118 4 14 
U n a b u e o a o c i a d a d o m a » o 
pt'Uinsular, desea eolocarsó. Si no es familia buena 
que no se presenten á buscarla. Informan, Cuba 16 
altos cuarto nnm. 3 A. 10119 4-14 
UN MüüttACIIO blanco ó d¿Tolo~de '9 á"J2 , HIIOH se solicita para ayudar á lo i quehaceres de j B S I s O i l C l T A 
una casa de poca tamilia. I» dará muy busu trato tr i , . . i , . , 
H u 14"i." j nml g6h0I,a blanca para limpieza ds unís habttacio-
desea colocarse de cjiada de manos 6 manejadora, sa-
be cumplir eou su obligación, es cariñosa con los n i -
ños y tiene quien responda por ella. Informan Ga-
lianoó, ;0033 4-11 
opa. calzado y un corto sueldo. Tiene que ser muy 
honrado y traer buenas referencias, Cerro, Tulij au, 
uámero 3, letra B, enire la Calzada y Santo Tomás. 
J010H l ü H 
nes y ayudar al cuidado de un niño; buen trato, ca-
sa, ropa limpia y seis pesos de sueldo. Informan Ma-
loja 42. 10 39 4-11 
U n » Joven s t t B i x x s n l a r \ 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es nna señora, solo para cocinar 
SBSBA COI.OCASSB 
Calle de Espada, nú 
carino, a coidoa niños y sabs coser á mauo" y á má- 1SÍQT0 40, esquina á.Valle, de 3 &5. 
quina. Tiene quien la lecomiende. Iniorania Agni- 10030 4-11 
la, l l t y A . a t o 10101 f ) 1 
EN |6,5Q0 OKO ' 
y recon ocer 140 pesos de cento, se vende nna uasa 
nuevae u Demás, cotepuef ta de sala, cernedor, tres 
cuartos amplios bajos, cocina y agua, y 3 cuartos 
grandes y azotea en loe altos, ícMos los pióos son de 
mosaico y el patio dii cemento, cloaca y servicio ea -
espoi 
10028 4-11 
nitario completo, ¿Tina $63-60. J. Kaasos, Empedra-
do 75. J0094 4-13 
SE DESEA SABEE EL TARA1* E R O DE DON i José Santiago Martínez García, qne se encuentra 
en esta capitel drsde el año 1813, para asuntos que 
le interesan. Dirigirse « la Quinta Covadonga, ala 
Administración II-Ü'JI 6-13 
s e N E C E S I T A 
un criado de mauo para corta familia, que sopi 
bügaciún y que traiga referencias, sueldo 10 p 
ropa limpia. Manrique 18. 10078 
forman Frado 50, Café. 
U n j o v e a p e s i a a u l a r 
desea colocarse de criado de mano; es trabajador y 
activo y tiene quien lo recomiende. Informarán en 
Monte 145̂ ^ l*!00^ l l11 
D E S E A O O L O C A F S E 
de criado de mano un joven peniusnlai que mhe BU 
obligación y tiene pdíBDiia que garantice su noura-
dez. Dan razón en Aguacate 136- 10001 5-10 
D I Ñ B R O 
3L.XJZ 73 
eo desea una senora formal que le guste lidiar cou 
niños, pues solamente se le deáicaiá A entretener dos. 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó 
pesos y <*'c0 interés. Si deaea usted comprar alguna casa teu-
4-;3 S0 en venta de varios precios y solares. llago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
í cuatro en Galiano 121, fonda F. M Diaz. 
8877 2ti31 Oct 
10(!85 Í-I 
8 E SOLiniTA 
una señora Je meiVanafidad para ayudar á los queha-
ceres de la casa; sueldo 6 pesos y ropa ÜBipift. darán 
razón eu la cf.lle 2 u? 11, Vedado 100^ 8- 13 
U n a c r i a n d r a p e n l c s t t l a r 
. de tres meses de pa,iida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Marina 16. 
t 9921 i 8-9 
U n coc icdxo y r s p o « t s r o 
para corta familia. Sueldo cuatro ctnteues De cual-
quier sexo, contal de que sea b'eno. Bañosn. 1,Ve-
dado 10079 4-13 
í n * j o v » n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Es 
• '808 l Ub 
Santiago Canelo Bello y k i i g i 
9979 
ABOGADO. HABANA 5S. 
Dbre. 2b-10 
ALBMTOM̂RÍLL 
ABOGADO Y NOTAEIO PUBLICO. 
Habana n 98. 
26-10 dic 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
a«n»nHAs de 12 á 3.-T«UfoBo 17g7.-.Campanano IGD 
e 1815 1 Db 
DOCTOR GABRIEL CASÜSO Caicdrático de Patología Uuirúrgica y Ginecolo-
gía MÜ su Clínica del Uorpital 







A B O C A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
e. 1834 "S^-Vr-JT T r 1 Db 
iOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó J o g o y Lieprolrgis ta . 
ConanlM de 12 & 3 
C. 1782 91 Jesús María 26 N 
ABOGADO 
Santa Clara 25,°lt03, esquina á Inquieidor Telíroní 




^.náliaia de o r i n e s 
baborworio Urológico del Dr. VUdósola, fondado en 
1889 
ün aualisU (vimpleto, microscópico y químico dos 
•esos ($2). Calla di Compostela número 97, entr» 
Muralla • Teniente Rey 9.>l¿ 2t>-22 Nv. 
tiOg doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Jirnianoe dentútas, han truladado sus gabinetes 6 
GALIAKO, 58, altos. 
el747 2«-l5 KV 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Via» nrinariaf y alecwnes venéreas y siftlíticM.-
Knfermedades de señorv».—Consultas de 1 á 3. Ber-
Kflea 32. c 1751 17 Nv 
D R . P A L A C I O 
Cirnjía en general.—Viaa Urinarias.—Enfermeda-
ÍM de Señora».—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
175" 26-19 Nb 
Doctor E. Fortún 
Cirnjía, Partos j Entermed'des de Señoras 
9e 12 á 2.—Teléfono 1727.—Gratis para pobres; 
L^kes, Miércoles j Viernes —SALCD 31. 
9774 78-3 D 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIH17JANO 
Director del Sanatorio ••Quinta del Key". Con 
nltaa de 12 á 2. Prado. 74, altos, por Trocadero 
9906 2t>-2 D 
~ l k . J f f I I O E . H Ü Í Í I Z " 
MMIco Cirujano Comadrón, de la Facultad de Pa 
fte T Ha'.-ana. vfas'aviüaria*, afeccionen venérea-y 
KiSMt. Consakas de 9 á l l . y de 4 á 6.—7J a H 
F m. Eniílish spoken—Tenieríte Rey 94. 
26-21 Nv 
Dr. Alraham Pére* Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Consultas de 3 á ñ. CHacón 31. Teléfono 775. 
9701 26-2 dic 
S© v e n d e n m u y bara tas 
en Estrella n. 3. 
varias obras de Química, Física y Mecánica en ge-
neral; de Constinccióu Naval, de Astronomía, de í 
Matemáticas y de literatura, en español, francés é j 
inglés; un triciclo para hombres, mujeres y niños, 3 f 
barras de catre de tubería de hierro con sus armatlu- I 
ras para mosquitero y dos mesas de caoba de exten- I 
sión para 20 y ^0 cubiertos Horas de S á 1° mañana ? 
ydelaSfarde 10051 16-12 í 
cariñosa cou los nmos y sabe cumplir con eu obliga-
ión y tiene quien responda por ella. Informan 
Neptuno 207 10992 4 13 
Hafasl M, Merchan. 
Su obra "Variedades"' tomo 19, K42 páginas. Se 
vende á SO ceutavos ^pbta eai!{i librería de Ricoy, 
O bispoSO. ' !)6y« I S - ^ N v 
Ü 
Este antiguo y acreditado almacén de música cous-
tantemente está recibiendo instrumentos para orques-
ta y banda militar que realiz» á precios de fábrica. 
Clarinetes 13 llaves plata. Melchor 1 ronl"?uix de 3 á 
5 centenes uno. Coruotincf* Beson con estuche cinco 
centones: idem do otras fábricas 3 centenes. Trombo-
nes de Roste de Milán S cilindros 5 contener; de otros 
fabricantes de 3 á 1. Figles de'H llaves, ti centenes; 
10 llaves 5 centcues. Bomburdinos <i contenes. I arde 
timbales de orquesta 12 centenes; pequeños 10 cen-
tenes. Guitarras, Imuduirias, mandolinas y violiues 
de 4 pesos en adelante. 
Organo? para panoramas v sitIou«a de baile cou dos 
tiijndro» ó nffinioad de piezas vals, polkas y zapateo 
cniiano, efe etc , á $250 Gran novedad en órganos 
de iglesias á i'-iOO uno. Método del solfeo de Eslava 
primera parte 10 cts cuatro partes reiinídas$l. Méto • 
•dos de piano da Lemoine y Carpentier á $1 Todos 
los estudios qne se dan en los C'mservatorips y en cen-
tros de música con un 25 por 100 de descuento. 30.090 
pie/as de música de óperas: valses, polkas, tvro step» 
ele. á 20 cía. 
Pianos de las principales fábrica!- de Europa reco-
mendados por los mejores profesores de estn capjtal, 
se realizan al contado, á precios de fábrica y á pla-
zos con un pequeño aumento. Aguacate ICO. 
9677 aH 8-19 N 
T i r a s e ñ a r a p e a l a s alar 
de mediana edad desea colocarse de cocinera para 
corta familia o criada de mano, adviitiendo que no 
duerme en e acomodo. Sabe coser á máquina y tie-
ne recomendaciones de las casas de ccniejcio donde 
ha servido. Informan Habana 1C8 altos. 
_ 10075 4-13 
Se dessa c o m p r a r ó erreiadar 
una finquita al lado de la Habana, prefiriendo sea en 
los terrenos que quedan en la Ciénega entre el 
Príncipe y el Cevo. que tenga casa y agua. Infor-
mu-an restaurant La Luna, Vedado, de 10 á 12, 
10080 8-13 : 
Para un asunto 
que le interesa se solicita á don Florentino Dreg na 
García Calle de la Habana esquina á San Juan de 
L ios, caf^ 10074 1-1-̂  
K n S a n L d m ^ o 109 
se s('licita nna criada demanoque traiga referen0'*8 
039» 4-13 
Pe d é s e » saber 
ej panidcro de los herederos de D; Joté Castro Fa-
rina para enterarles de un asunto que les interesa, 
Galiano 7fi, mueblería. 10102 4-13 
T T N JOVKN peninsiUar de 21 años desea enc-ou-
\ J trar una bnena casa para criado de n.-an». pues 
os comp'etomenfe iulel'üente en el serveio de mesas 
y deniáe quehaceres; también tifine buenas recoaieu-
dacíones. Informarán Q.SeiUy 37, p.aieria. 
1008- 4-13 
t Jna j o y e a p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de manos ó manejadora; 
sabe coser a mano y a raáqnma. Tiene buenas re- Í 
feiencias de las casas- donde ha prestado sus servicios ' 
Informan Inquisidor, 29, á todas horas. i 
100 3 4-12 
ANTIGUA AGENCIA LA I? D^í AGUIAR de J Alonso y Villaverde, Aguiar86. Teléfono 450 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a'Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
8(3, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
, 9549 26Nv-22_ 
• Un ma t r imon io i s leño con u n a n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla inglés, y ella para 
los quehacere» de la casa Intorman Galiano 115, A. 
B,cafó. 9619 26-^8 N 
1S 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas. Consulado 1-1. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sus elegantes carruajes ú precios nunca vistos pa-
ra entierros á $¿-50 plata, bautizos $ J-í0 plata, bodas 
$2 50 plata, paseos 2 horas $1 plata. Estos precios 
son eu la Habana. Todos los servicios se hacen igual-
mente á precios mó;licos y con puutualidad. 
10131 _ _ _ ld-11 3a-15 
Habitaciones.- Sea'quilan espléndidus habitaciones y departamentos para familias ó matrimonios'ó 
personas de moralidad, elegantemente amuebladas, 
con toda asistencia, nadiendo comer eu su habitación 
sin aumento ninguno. Consulado 121 esquina á Ani-
mas. Teléfono 280. 10130 4 11 
E l Cerré» de París 
G-raa t a l l e r de T i e t o r e r i a 
ctm todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
iiaipia t/«la clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas conjo nueva. Se garantizan 
loe trabajos. Se pasa á domicilio á lecoger los en-
cargos mandando aviso por el teleíóuo 030 L08 traba-
jos se entregan eu 24 horas. Especijilidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Üm 
visito á esta casa. 
D E S E A « m O U A l t S B 
i)na joven de moralidad, para una señora sola ó un , 
á máquina l u - T /^da 
•12 V 
K n P rado 6 6, (al tes) 
se alquilan habitaciones á precios sumamente inó-
íteos con asistencia ó sin ella, vista hace fé. 
10121 15-14 
lii cómoda y bien situada wsa Refha 59 capáz para 
una numerosa familia, con sala, antesala, diez habita-
ciones, salón de comer, baño, tres inodoros y caballe-
riza. Informan San Mituel número 95. 
10122 4-14 
ITna e s q u i n a p op ia pa r* negocios: 
te a'quüa la casa Neptuno 110 esquina á Perseve-
rancia La llave en frente, sedería "E l Clavel", 
6 informarán Salud número 8, altos. 
10117 B-14 
Sun Nicolás, rica jurisdicción en la provincia 
la H abana, li;*y un gran local co« «rmatoste 
• para esfablecimieuto mixto en módico alquiler. In-
• sormarán Fernandez, Junquera y CompaBía. Cuba 
' i.úm 71. 10109 8-14 
En 8 leí 
matrimonio; sabe coger á mauo 
forman Compostela 135 
A . I00(>5 
Se filquihn tres eneas, en precio desde 5 
á 8 centenes, con baño, inodoro, jardín, &c. Tam 
TpDiscte Eev 58, frente 
C 1737 ' 
S s r r á 
26 12 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
laeialacióu de cañerías de gas y agua. Construcción 
ie canales 4e todas clases.—yJO. En la misma hay 
lepósitos paí& basura, botijas y jarros para las le-
«berias. Industria esq" á Colón. 
e ^73 26-2;iNv 
ü n a j o v é a í g n i n s u l a r 
desea colocarse de cfíacla (je manos ó m^pejadon}.— 
Informan Neptupp 229, barbpna. lOOb'l 4-|2 
XTna buena costurara, 
desea colocarse en oasa jiarticular, adfi'tiendo que 
no diieime eu la colocación y que no tiene inwp^e-
nieute cu ay udiu- 4 algunos quehaceres de la casa.— 
luíorman en Jesús María 71, ICOtñJ 4 12 
una criada peninsular de mediana edadt par» corta 
familia. Se pagn bien. Amistad 152, de ocho á ocho. 
10U11 4-12 
NA CBI ANDERA peninsular de tres mes es de 
%J parida, con su niño que se puede ver y oon bue-
na y t.bundante leche, des** colocarse ál*j4e enie»a 
No tiene inconteniente en ir al campo, xíene quia 
respondí por ella. Informan San Lázaro 
100-^ 4-12 
U n a c r i a n d e r a p o r i n s u l a r 
d,e cqatro iposes de payida, con buepa y abpudante 
JechQ, 4e8e.a colocarse á leche ^ntefa. Tiene qnien 




bien servicio dn sereno y teléfono gratis. Son muy 
frescas y sanas ner estar en la loma á nna cuadra 
del eióotrico Quinta Lourdes. 10128 4- l t 
hermosas y ventiladas habita''ione8, dando todas á 
la c^Iie, con 6 sin comjda á precios" módicos; hay in-
teriores para personas solas; San Ignacio 16, altos. 
i m * r 4 i i _ _ 
En Raliauo 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habiwciones cada uno; se alquilan para 
familia decenio, cou toda asistencia. Tienen oal-
cóu á la calle y pisos de mármol. En dicha casase 
mandan tableros á domicilio, oon buena y abundante 
comida 10101 4-13 
Apersonas de posición se alquila la espléndida y coufoitablo casa Zanja, númoro 8 ', sumamente 
«eca y á pocos pasos del irunvía; toda de planta baja, 
* orno fabricada para vivirla su dueño, á su presti-
gioso exterior, reúne en el interior cimos detalles de 
recr o, y tanta» y tan ejp cia es comodidades, que 
de seguro no tiene nírguna casa hecha para alquilar. 
Su duejio Salud '9. I J \ Pave en la bodega esquina á 
Chávez. ;0101 4 13 
CS e abjuilan li s hermosos y ventilados al.os Bi.lia 
é», con 8 iiabitaciouea. sala y ¡.-alela, cuarto de 
bíjfíp y rodad las demás comodidades da una buena 
una joven peninsular de poco tiempo en el pa'e, de \ eaŝ , piso de mái'moí y mosaico, lavabos en todas las 
criada de mano 6 manejadora, tiene quien resronda . h^itaciones y una espléndida terraja Informan en 




D R . M A R I C H A L 
Cirajano Dentista de las LTn¡vejsi<lades de Colom 
bia, Costa Rica y Habana.—Eíx^^épresenUuite de 
Coeta 
cano 
Rica en e! 3er. Congreso Méjico Pan Ameri-
>.—San Miguel, 90. / Cuí. 1763 26-20 N 





icina y í'irnita, de las Facultades de 
a Habana. Ex-interno por oposi 
Columbus dé New York. Con 
*a!nd, 36. 9614 26-21 N 
D R . J . R A M O Z V E K X 
MEDICO OCULISTA. 
Trasladado & Neptuno. Consultas de 8a 10 a. m. 
f áe 12 a 4 p. m. Neptuno 99. 9254 26-Kvl2 
dDr . G r u s t a v o X i ó p e s 
e n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
Truíadado á Neptnno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
c 1764 ao Nv 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BCFKTB OFICIOS 33, alto», de 10 á 4 —Teléfonf 
a t47 C U M 12Nv 
A r t u r o Maf ias 7 U r q u i o l * 
J e s ú s l i a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S * 
TÁLLER DE EBANISTERIA 
GDON DBL CANTO 
Fabrica mueblas de última novedad y ofrece 
si» ser?ici.os al público inteligente, se hacen dibujos 
de todos eslilcs y se garantizan los trabajos. San ¡ 
José n. 6.—Habana. 9952 i6-9dc 
A ios señores Hacendados. 
Julio C. Peralta maestro de azúcar se ofrece para 
la próxima zafra á los sepores Hacendados. Tiene 
personas respetables que lo garan ieen. Stc Animas 
¿O. 9̂ 99 8-7 "MAGÑFICAS GORRAS 
par» casa, para vlajua para cicUsta'', etc , 
á CIÑMJENTA centavos eu E L TEIA-
N G N - Obispo 32. 
3 a b r i d ^ a m e a t o l 
« 1831 1 Db 
P EI NADOKA.—Dolores Osorio acaba de reribir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $1 plata tam-
bién bace peinados sueltos en su casa y á'domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 977 7 26-27Nv 
*ñ* las señoras 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA ' 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Mi^ruel. 65, entre San Nico-
S e s o l i c i t a n 
una criada de mano y una buena lavandera -
rau coloca'se en e' Surgidero de Batabanó. 




lis y Manrique. 9285 2f:-l J Nv 
H e . 
DESAPARECIDO de la casa Calzada del 
erro 514, un perro xalgo, americano, que en-
tiende por John, color verdugo oscuro, se gratificará 
generosamente al quo lo presente ó dé señales segu-
ras de su paradero. 10010 4 11 
COMPRAS. 
FáBRÍCá DS CIGíBSOS 
L á L E A L T A D 
En esta íábrica se comprarán las colecciones per 
tenecientcs á la misma. 
No se comprará ninguna colección que carezca de 
sHIo y firm a del fabricante. 
Tenerife 3J, Habana. HOOO 15Dbl3 
SE S O L I C I T A N 
un ivjjarti.dor de cantinae y un ayudante de cocina 
íjue sea a^eíantadó en Aoosta 79. 10051 412 
CRIADAS pÍTTODAS CLASES se facitun en !a Agencia Pulgiwpn, Empedrado '46. Compran 
venden é hipotecan nucas y adelantan alquileres y se 
hacen cargo de les asuntos qne necesiten abojíado. 
Hay salonreservado para negocios 10 4' í-ÍS 
U t a j o v e n de scJor 
de 4 meses de JSTida, desea colocarse de criandera á 
media leche, buena y abundante; tiene quien la re-
comiende Informan San Iguaclo 1"¿. 
100l« 4-12 
P a r a criado de m a n o s 
ó camarero desea colocarse un peninsular con mucha 
práctica ,en el oficio y con buenas referencias. Ofi-
cios 54, esquina á Muralla, dan razón 
10027 i 4-11 . 
n n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á media leche ó para 
60C)Tjer5f., tiene buenas referencias. Estrella 94. infor-
mará^ IQDlb 4 - l l 
utia criandera peninsular con buena y abundante le-
che, a leche entera, y una joven de manejadora ó 
criada de mano. Tienen quien responda por eilas. 
Informan Cárcel n. 3. 10042 4-11 
S E S O L I C I T A " 
nna cocinera y una criada de mano que la gusten loa 
niños, en Carlos 111 n. 219. 10ü35 8 11 
8E NECESITAN VENDEDORES para colocar nuestras mercancías, por muestras, al comercio 
al por mayor 6 al detalle y fijar vendedores locales. 
Nuestras mercáncías sa venden fácilmente. Nuestros 
vendedores hacen lortuna. Somos los mayores y úni-
cos fabricantes del mnndo en nuestro giro. Grandes 
eneldos ó comi*iones muy liberales. Dirijirse para 
pormenores á Can-Des mig C?, Hutfalo, 
tados Unidos doAipéripa 
N. Y. Es-
4-11 
U n herrero e spaño l se ofrece 
para los trabajos de un ingenio; io mismo trabaja en 
el taller que en la reparación. Puede presentar eer-
tilicados del cumplimiento de su tía ajo. 
Dirigirse al despacho de anuncios de este periódico 
10011 10 11 
A BOGADO Y PROCURADOR.-,Se hace cargo 
x \ de toda clase de cobros y de intestados, testa-
mentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero á cuenta de heren-
cia y sobre hipotecas. San José, 30. 
10031 4-11 
SOLICITUD.—En los altos de la casa Empedrado, 30, para ayudar á los quehaceres de una corta 
familia americana, se necesita una muchacha de 14 
á 16 años.—Ha de tener padre ó madre y referen-
pias de estos últimos No tiene que salir á la «alie y 
puede dormir en la colocación. 
10020' 4-11 
D E S E A C O L O C A 
un buen cocinero, en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio cou perfección v tiene quien lo ga-
a r c r u r a 3 2 T e l é l o n e 8 1 4 
I Db 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
' Consultas sobra enfermedades NERVIOSAS j 
SLK'NTALES. Aplicaeíonet eleetrieas. Lunes, mi6r-
•bie.í y Tiernea, de 3 & 4 de U Uri«< Ifidastri* 71. 
BOMBINES ELEGANTES 
de finieituo material: último modelo: colorea 
variado?; á TBES PESOS !oe vonde E L 
TEIANON-OhlBpa 32. 
G a b r i e l S a m e n t c l 
c 1831 l Db S e p a g a n l o s p r e c i o s m á s a l tos 
por hierro viejo puesto en la Habana Se prefieren 
—J. B. ÍÍ8 aman. Cuba 76 y 
86-6 dip ' 
rautiee. Informan Empedrado, 6?, botiea 
10015 4-11 
Hipotecas, Alquileres | r P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandee y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo bodega j Neptuno 111. Kl 
Clavel. 10932 4-11 
? a r a u n t r e s de c a n t i n a s 
que deja un buen diario ee solicita nn socio qne «por-
te de £80 á <00- Tiene qne dar referencia» de su lidU-
radez, por tener qne llevar ta eajsi Betna«a 71 altos. 
10014 4-11 
los bajos, almacén de sombrerrsi 10099 8 13 
Se alquila on 20 pesos. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos y agua. luforman en Indu6lria71. 
10077 4-13 
" X T ' I E S I O A . I D O » 
Se alquila la casa número 28, calle 17 entre Baños 
y E, construida hace 8 meses, tiene, sala, saleta, co-
medor, 3 cuartos, baños, inodoros, agua en todos los 
cuaitos, gas y todas las conveniencias modernas. I m -
pondrán calle 17 número 24. 10076 6-13 
Se alquila la hermosa casa-quinta Linea 10", es 
quina á 12, propia para un gran colegio. En freme 
está la llave y Obispo 76, alies. ÍDlormarán. 
10087 8̂ 13 
S e alqui la 
un reducido local con ¡¡uoila á la 
céntrico, propio para una ocupación 
sastre, etc. Infoi raarán Beinuza 61. 
10033 
calle cu Pnnto' 
como barbería, 
4-13 
VEDADO.—Se alijniia la fresca y cómoda c*8a Calzada, 82, esquina á la calle B, con cinco finar 
tos pai a familia, dos para criados, cuarto de baño, 
dos inodoros, lavadero, patio y traspati». La llave 
eu el establecimiento de la esquina Su dueña: Jesús 
Maria,_83, altos, informará. 10071 8-12 
P R I S T O , ? 3 
ísc alquila el alto, cou cinco haljitacioucs, gran sala 
comedoi y cocina, y el entrésneló con seis Uai ilacio-
nes, sala, comedor, cocina, batios é iuodpros en muy 
poco dinero. E« los bajos nifoiiu in á todas horas. 
1000S ^ 4-12_ 
C a r n e a d o a l q u i l a 
la hermosa casa Calzada 86, Vedado. 100.5 6-13 
Cjolar yermo Se arrienda el situado ^n Concordia 
j5l85 A, convenientemente cercado y propio para 
depósito de materiales ó aplicación análrga. La lla-
ve Espada V*. Razón ppletería El Mundo de Carnoa-
do^Animasy Galiano. IQ̂ OS 4-12 
casas de todos precios abonando una psseta do comí 
slón, t. mbien se compran, renden é hipotecan y ade 
lan'au aiquileíes. Pnlgaron, Empedrado Mi, Hay sa-
lón re-iervado para negocio-. 1016 4-12 
Se alquila una fresca casa de marapogieria, oon pi-sos ae mosaicos, portal, sala, saleta, cinco cuartee, baño é inodoro. Calzada de Jesús del Monte n 125, 
á u la cuadra del Puente de Agua Dulce. Pr-sdo 
$37 -10 oro. 10066 4-12 
B a A L Q U I L A 
la casa San José entre Hospital y Espada, Utra O, 
acabada de fabricar, con S cutirlos, sala, patio, servi-
En la bodega d io sanitario moderno. 
Ejpada informan. 10J48 
e Mqatna >*• 
*-\\ 
Be a l q u i l a n 
buenas habitaciones y unos altos eu cinco "eutenes, 
eou espaciosa azotea eu Industria 64; puedan versa. 
10034 4-H 
A x . Q m z . A 
la casa FerDAadiua 63 A, compuesta de sala, 3 cuar-
tos, eomedorTeocina, inodoro, baño, patio, traspatio, 
todomofaico y de azotea recién construido. No a 
todo iadependiente. Informan en la migma. 
1003^ 4-11, 
CJo alquilan unos alfós magníficos, bien para colé-
is gio jarticnlar 6 para municipal, como j a esimvo 
siete afios, ó también para pepaonaa particulare, pues 
reúnen tpd»i» las pondiciones qne la higiene pueda 
ex'g'r Valle n. 15; on la bodega está la llaye í infor-
10029̂  8-11 
Se alquila la tana u. 74 de la calzada de Jesús del Monte, entre la esquina de Tej^s y Alejandro Ra-
cantidades gran 
9879 
EMT O B Z S F O 8 4 
78 s* necesita una criada de 18 & 90 años QSi tenga hue- llave enfrente, bpdega. 
mirez. de constrneción moderna, con portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos y uno alto, cocina, baño, inodo-
ro v despensa; pisos.de mosaico y azotea corrida; la 
Informan Jesús del Monte 
Ganga.—Ba el mejer sitio de la Habana, frente á los parques, Mouserrate 115, principal, ee alquila 
una habitación amueblada con comida en el intimo 
precio de cinco centenes al mes, á señora so'a. Si no 
es de una irreprochable conducta que no se presente. 
10012 8-11 
se alquila una casa con jardines, siete cuartos, de 
mosaico, cielo raso y todas las comolidides, calle 10 
entre 9 y 11. Informan Obispo 31. papelería La 
Anotraha. 10010 4-11 
EN la espaciosa casa Crespo 43, A., se alquilan có-modos y bonitos departamentos altos, con vista á 
la calle, y en Chao n 11. un piso bajo, 
111)23 _ 4-11 
Calzada del Cerro 546. Se alquila el gran patio de esta casa quinta, compuesto de un cuarto de ca-
ballería de tierra, la mitad lleno de frutales la otra 
parte á prado lleno de yerba del paral, tiene riego al 
estremo de bañarse todo el terreno por el agua que 
corre por las zanjas al efecto. 10013 4-11 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de la 
Habana 79, esquina á Obrapía. Informan en los ha-
los, Café. 9982 _ 8-10 
SE A L Q U I L A 
el alto de Agniar, 116, capaz para una numerosa fa-
milia, y también por departamentos; y la casa So-
meruelos, 58. Informan en Aguiar, 116, 
9970 15-10 Db 
A g u a c a t e 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en ol aseo de las habitaciones. 
Aguacate 122. 9919 26-9 
S S A L Q U ' I X ^ A 
la casa Cerrada peí ra :eo n. 16, se compone de nue 
ve habitaciones, sala, comedor, homoso patio, codua, 
inodoro, cuarto de baño; los pisos eu general de mo-
sáioos. Informarán en Gervasio 109. 
89.I9.RAU * á . 8-9 
«SJS 3̂k.XjiQT7XXjiu3u 
la espaciosa y cámoda casa calla de Neptuno n. 80, 
que hace esquina á Manrique, propia para estableci-
miento, la llave en la Peletería dei írente; informa-
rán Lealtad n. 82 9901 8-7 
PRADO, 43 Se alquila la parte baja de esta fresca bonita casa, 
compuesta de sala, an'esala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta pera córner, cuarto para criado, baño é inodoro. 
Eu el número 44, bajos, está la llave é impondrán en 
Prado número 99. 9903' 
M | ]L| t O 1 1 A cerca de Galiano.—Se alquila " u l n Oj 1 i U i ia pavte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agua ó inodoros, patio y 
traspatio. La llaye en los altos é impondrán en Pra-
dro,99. 9901 10-7 
fi l/fíMniTIVÍ ^us Cilbil8 tíiu iutervouciou de 
OXi V £<Ll r i X i i i corredores, una en Salud y otra 
en Esperanza, ambas de mampostería y azotea, libre 
de gravámenes. Sn dueño Sebastián García, calle de 
Rodríguez núm. 5, Jesús del Monte. 
9989 ^ 5-10 
í ^ ^ ^ ^ l - e ñ $ 6 . 5 0 0 una buena casa de azotea y 
WClS-M?/! tejado en Aguila, próxima al Malecón. 
Seis ecartes bajos, dos altos, sala y saleta con piso de 
mármol, gran cocina, buen baño, cloaca, agua, inodo-
ro, patio enlozado, etc. Informan San Nicolás 35. 
9991 8-10 
V P I I Í Í A Por circuiug^ncias especiales, un magnífico 
V CUUÜ café qUe dg el frente al parque Central, se 
da cási regalado, y es de poco dinero; es nna verda-
dera.ganga. Informarán en el café La Plata, de 8 á 9 
de la «anana, Vicente García. 
9983 6-10 
C a f é B i l l a r 
Impon-Ve&do uno barato, en buenas condiciones 
drá É. Moré, Prado número 85. 
_9898 la-6 7d 7 
POR NO PODERLA atender su dueño se vende una bodega muy cantinera y de poco capital, ha-
ce nna venta de 30 á 35 pesos, apenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia. En Bernal n. 1 dan 
razón. 9723 8-5 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
París á SEIS peBoe!! precio de fábrica; 
E L TEJANON—Obispo 32. 
G a b r i e l R a m e n t o l 
c173l ' Db T 7 T ^ " V r T ~ \ / ^ nna casa en Perseverancia de V J JJ lN U K J azotea en |5600, otra en Bar-
celona en $4500, dos esquinas una en Luz de tres p i -
sos en $12000 y otra en Salud de alto y bajo en 12000 
otra casa en Galiano en $15000, tres en San Lázaro' 
de 8000 una y dos de 13000 cada nna, otra en Aguila 
en $7500, otra en San Nicolás en |I500. Tacón Si 
bajos, de 12 á 3 J. M. V. 9771 10-3 dio 
DE CARRUÍJES 
B E V E N D E N 
5 carruajes y 11 caballos, todo en muy buen estado y 
muy barato Salud 160. Se pneden ver de C á 8 de la 
mañana. 10113 8-14 dic 
A V I S O 
Se vende un coche fúnebre de adulto en magnífico 
t siado. Informarán en Amargara n 75. 
10100 4-13 
SE V E N D E 
una volanta, dos vis-a-vis y dos duquesas, propias 
para el campo, tres faetones, 2 tílbury, 2 cabriolet, 
2 guaguas y 2 carros fuertes para cargar de 4 á 5 to-
neladas. Monte 268 taller de carruajes, frente de 
Estanillo. 10072 8-12 
DE ANIMALES 
Se alquila por meses nna 
burra de leche con su cria, 
muy mansa, y se alquila barata; puede verse á todas 
horas. Calle de la Lí 
B U R R A . 
10017 
jínea n? 43, Vedado. 
8-11 
B E S 
la mejor muía criolla que existe en la Habana. In-
forma A. Pontanillas, O'Reilly 91. 
9926 13-9 die 
S E V E N D E N 
30 yuntas de bueyes maestros de todo trabajo, con 
dos años de aclimatación. Informarán en Cuba 121. 
9669 15-29 
GrANGrA 
Se •»ende muy barato un escaparate de marca ma-
yor con molduras y perlas y una bnena cama de 
hierro, en perfecto estado. Revi/lagigedo 51. 
c 1888 la-13 3d-14 
LA mi," SUAREZ 45, 
REALIZA ÜN GRAN SURTIDO DB 
R o p a s hechas de t o d a s clases 
rnenieñte R¿?15,> W o i r a d m de lolTraíiitoa^es- Ĵ rocedentes de empeño, nuevas y de uso, & precios 
i crilorios y hermosas habitaciones, con ó sin mué 
bles, de diferentes precios, salones de recibo, duchas 
y servicio general gratis. Se puede comer en la ca-
sa si se desea, en la forma que se quiera. Visítese la 
casa. 9875 8-6 
Oo alquilan en el Velado tres casas acabadas de fa- I 
^bncar, con sala, comjdor, cuatro cuartos, cocina, 
baño ó inodoro, gas y aa;ua, cille 11, entre C; y U, 
en la misma informarán y en Aguiar 100. W. l í . l i o -
dd¡ng: 9S78 15-6 
SíK A L Q U I L Á S T 
les cacas Civctillo 13, Virtudes 120, y en Calabazar: 
Espada 9, do todas informan en Jesús del Monte nú-
mero 294. 98ít0 8 6 
TRAJE DE ETIQUETA 
ao ea acsptablo sin el OLAK del <rran fa-
bricaoto « T O T T S que vende á SIETE pe-
tpeü E L T E I A N O N - O h h p o 32. 
G a b r i e l H a m e n t e l 
e 1831 2 Db 
Znlneta número 26. 
B n e » t a & « p a c i ó l a y •c-esa t l l a p a case 
m a l q u i l a n v a r i a s laabi tacion^a con 
t a l e ó n á l a ca l le , o t ras i n t d r i o r e s 7 
a n s s p l é n d i d © y v e n t i l a d © s ó t a n o , 
con e n t r a d a ' ndepenci iente por A ni -
mas. F r e r i o » m ó d i c o s . Xnáorxna-
c4 «1 porte.ro A to^aa hora*. 
01818 1 D b 
B B A L Q X T I L X Ñ 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patío á 
Í15-9Í). Informes: Bazar da Peletería' 'lii Mundo", 
Galiano y Animas 9521 2ft-9| N 
B n estos v e n t i l a r e s a l tos se al* 
qiailan feíibltaci^nes san 6 s i n m u e -
bles, á per son «fe de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o 7-3«ivi©i« ix i t e r io r de c r i ado , 
s i a e í mo d«?caa. ECsiy u n d spa r t a -
m a ü t o co 1 4 h a b i í a ^ i s n e a . T e l é f o -
no 1 6 3 9 ; 
9512 26-21 N 
yilajteyepeciMieitfls 
S E V E N D E N ; 
varias casas en puntos inmejorables, las cuales reú-
nen condiciones no m«y corrientes, cuyos precioj, 
fluctúan de ¡íil.OUOá 30.000. Se advierte que lío 
Ke tratará con corredores . De 11 á 12 de la mañana 
y do 6 de la tarde en adelante, en Dragones mi-
me ro 40. 101 --'O 8-M 
se vende la casa calle 17 esquina ¿ F, con 5 cuartos, 
sala, comedor, tiene establBcimiento y renta seis cen-
tenes, su precio $2,600 oro, reconoce un censo de 700 
pesos al 5 p.g rediuúbles, mas informes dirigirse á 
O Reilly_57, sastrería 100t<l 4-1.3 
BUóN NEGOCIO—se vende en buen lugar de la Habana, un magnítico armatoste de botica de pi-
no y cedro, en muy buen estado y barato,'por au-
sentarse su dueño, también se puede ceder el 1. cal 
donde esiá. Informes de S a m. y 8 p. m , en A.í,ruj!á 
n 150 esquina Corrales, 1008 i a 13 
una bodeguita por tecer que ausentarse sn'dncña, 
propia para un principiante Tiene buena marchau-
tería. Informan Compostela n- '81. ^ 
10Q95 _ iQ-pia 
la casa Empedrado número 25, casi esquina al l ' j ir-
que de San Juan do Dios, con sala, comedor corrido, 
tres cuartos y cocina muy espaciosa. Su dueño en 
Estrella 101, de 9 a I; no tiene giavAmenes. 
10Q97 4-13 
F A R M A C I A 
Se vende una muy bonita con pqmeria ĉje' China, 
crista', ete y que puede armarse en 24 horfü. Dará 
razón M. E. K. eu Aguiar 100, entresuelos. 
100*2 l * - ! 3 dic 
V E N D E 
sin intervención de ronedor, !a espacioaa casa de es-
qúlna. queso compone de altos, entresuelos y bajos! 
situada cr. la calle de Obrapía, ganando ivn^alquiler 
monenal de cnce onra» en oro; siendo sü.'preoio de 
$¿ 000 oro español, rooouoeiendo una. capellanía do 
450 pef os. Tiene agua redimida. 
Para más itjfor mep, Aguiar 92, altos, bufete del 
Ldo. Gerardo Moté, de 1 á ' de la tarde. 
Advertencia; purte de los bfajos de esta cátx están 
ocupadas por nn nlmacén do víveres. 
. . . . 15 13 dic 
En $-í.-r>0Q libres vende la íi^rmoia casa Lealtad 
18.'; puede ven-e á to las horas. lüfio.) 15-12 O 
6 se Alquilan utensilios de una carnicería, con 
acción al local, si al comprador le conviene. Jesús 
del Monte 5-14, 11. Víbora; 10061 4-l¿ 
SE vende un tren de comida por ciertos aenntoB qne te le dirán al comprador, es una gañirá, tiene 
de eSttwda $'050 mensuales y su contribución naga 
hasta Julio. L^s pagos todos son adelsnudos. Todo 
lo arriba expresado so le garantiza al comprador. 
Para informes eu dueño: Aguila número 61.—Isidoro 
Alvare/. -10056 g-irí 
P OR una pequeña prima se cedjn tres solares de centro en lo más sano del Vedado, á dos cuadra? 
de la linea, en la parte alta v en terreno bastante 
plaao.—Informa su diipño en Villegas nV 22. sin in -
tcrvencijjn do corredores. Í00Í0 4-12 
^KTendo un buen café en l'rado, otro en *"eptnno. 
V L'na bodega cantinera, las tengo que hacen de 
diario U), 40 y $60, en buenos puntos Tengo 
oíase de establecimientos casi regalados. C»^aftde 
mil peso» hasta el que so pida. Solavoa de esquina en 
todos los bunios Quintfis y üucas de campo buy 
próximas d^ tüityi «Iroensiones y precio». Dinero 
pava negocios. » e 8 á 9, Café La Pnua, Prado 108 
I^e 3 á ( Amargura 20.—Vjcgnte Omcia. 
1003̂  ^4-11 
un puesto de zapatos y sombreros 
eu inmejorables condiciones por 
no ser eu dueño del giro, Morcado de Colón 9 
9978 8-10 
las casas Diaria 40 y 42 esta última de esquina; se 
dan bayatae PW estar deteripxudaB Cuba 24 infor-
B»r<W. ' 8935 5-1U 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &c 
6,% 7 $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á I 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demáf 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & pre-
cios baratísimos. eOl" 13-14 Db 
se venden dos camas de madera y una de hierro, se 
dan baratas. Lamparilla 21, entresuelos, informarán 
10''89 4-13 
un precioso juego de sala de palisandro de forma 
moderna, en Oficios 110. 10073 4-12 
Pianos Hoyal 
liechos con madera da caoba refíactaria al 
coiej n. 
Con certifleados de garantía de los me-
jores profesores y de loa artistas más afi-
mades d i mundo Se vendan mu? ba atos 
en San Rafael U . 10018 8-11 
S U B A S T A 
Un americano vende los siguientes efectos por te-
nor que ausentarse: 
2 juegos de cama completos, 3 camas de hierro de 
matrimonio, pí fundas de almohada, 24 almohadas 
de plumas con sus cajas, etc , 2 cocinas de hierro a-
inericañ&B cou infinidad de utensilios de cocina, 2 
máquinas para hacer helados, también hay varios 
refrigeradores, etc. Vacas tinas de Jersey, pollos etc. 
Se efectuará su venta en la finca l a Crianza, el 
tábado 13 de diciembre, nueve kilómetros del Pala-
cio Preeideucial, en la calzada de Santiago de las Ve-
gas y cerca de Arroyo Naranjo. 
Para más informaciones, en la calle - del Obispo n. 
127, Cuba Inmigration and Investiment Burean. 
También se vende la finca, pagando una cantidad 
al contado y el resto á plazos. 10,009 6.9 
ELEGANTES 
PRINCIPE m GALES 
iÍDÍBirn » fieltro, todas formas y colorts á 
¡iREíí ESOS!.... valen un. centén. E L 
'[RlANQN-QhispodSí. 
G a b r i e l Kasaaentol 
o 1831 1 Db 
T a ft^náMi/tn Sol 88, entre Aguacate y V i -
Lél n t p i l ^ l I C t f i negas. Realización de todos 
los muebles, escaparates, canastilleros, peinadores, 
lavabos, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
Luis XIV y Vieua, carpetas, sillas, sillones y sofás 
lámparas y toda olass de muebles. 
9749 13-2 dic 
de todas clases. 
Todo barato. 
Bn módico precio y en buen estado, nn motor de 
fiistema modenio, para elevar agua, y pudieudo utlli-
zaife pai-a regadío. Informarán Obrapía H, Sastre-
ria. iQWf) . 4-lt 
G A N G A 
tDná prensa si^tenaa T a y l o r , 
dobie c i l indro , y t a m a ñ o G a -
ceta, se yende muy b a r a t a por 
neces i tarse e l local que ocupa» 
P u e d e verse & todas h o r a s 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A -
R I O D E I Í V M A B I N A . 
S E V E N D E 
nn motor autómalico de' petróleo de seis caballos 
mM-ca Wietz C. Weiss; casi nuevo: informes en San 
Miguel 80. 9896 8-7 
S E VISXUB1S 
una locomotora BaUlwm para vía da 36 pulgadas.— 
Para informes dirigirse á Pedro Roban, Caibaríén. 
9621 15-28 1̂  
DIOGIMA Y PESFOIEBii 
EON 
Preparada per J . S A H R A , 
SEGUN FORMULA 
de l D o c t o r D e l f í n . 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cara Ia 
tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y la grippe. 
Sabor agradable. 
Depósito: 
V i u d a de S a r r á á H i j o . 






C A R P I N T E R O 3 
ge venden algunos tirantes de Cedro usados, pro-
pios para larguero» de puerta y perciana, «i la calle 
de Neptuno n° 235J. 10.060 4-12 
nnos holgones de madera dura, nnos tablones de ca-
balleriza en buen estado. San Miguel 232 B. 
9995 í-10 
nuncios Franceses sao !» 
m m í i FHVREJC 
'imrige'Bstelíér»; PARIS 
# 
Un premio necesario 
A diario se crean premios fabulosos para los aero-
nautas. Nos parece muy bien- Pero ¿no seria equi-
tativo y humano crear premios de igna! cuantía par» 
los bienhechores de nuestra decadente raza, diezma-
da hoy por la anemia, la clorosis 6 el sobre exeew 
de tatiga intelectual y físicat Ah! si tales premios 
existiesen, no habría jurado médico qne ee negase i 
adjudicar nuo al verdadero Hierro Bravais en gotas 
cii i entradas, ñor ser el mis poderoso r«g.«ne(aAr 
de la sanzre, el ideal de los ferruginosos. m OPRESION 
LiisCll iARRIllOSIff lIISdelimiMit4 
son el remedio más eficáx contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PAEiS, 8, rne Vlvienne, y lodas las Fansaía 
f x l \ ! 4 0 Y 
El Lacto-Fas falo de oal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquít icos , evita el torcimiento de las piernas-, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y íinfátlcos, y. á los que están privados de apeliio, 
fatigados por un crecimiento iñuy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas quo recurren ol Vino ó Jarabe da DliSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustos. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia ia d c n l i á ó n se efectúa sin cansancio ni ccnvnl-
.siones. 
PAHrS, 8, rué V i v i e r m c , »/ en (odas las Farmacia». 
( 1 3 r C J f 3 : A . E » E l ^ I L . E I ) 
( A c e i t e e s p e e í ñ c o á 1 "/„ d e b i - y o d u r o d e h i d r a r g i r o ) 
E n d ó s i s de 3, 4 ó 5 c á p s q l a s d m i i a s ^ e l G Í P R Í D G L c o n s t i t u y e 
u n a m e d i c a c i ó n , t a n c ó m o d a c o m o eficaz, p a r a c i e r t a s a fecc iones 
e s p e c í f i c a s {Sífilis), las F í s t u l a s , los A b c e s o s f r í o s , l a P ú s t u l a m a l i g n a , 
e t c . E l C I P R I D O L se r e c o m i e n d a , a d e m a s , p o r s u p o c a t e n d e n c i a á 
p r o v o c a r l a s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d i a r i a d e b e d i v i d i r s e e n t r e s partes y t o m a r l a a l m e d i a r 
l a c o m i d a ^ p a r a e v i t a r t o d a i n t o l e r a n c i a d e l t u b o d i g e s t i v o . 
PARIS, 8, rué Vivienna y en tedas las Farmacias. 
E s e n c i a s 
P R M A v 
PRIMAVERA MUOUET 
PRIMAVERA VSRVEÍNE 
P R B M A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
R I M A V E R A M O Ü S S E L I I V I E 
TONICO-NüTRITIVO 
SBQWOHES 
ASSURCR R e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la C l o r o s i s , l as 
C o n v a l e c e n c i a s , las 
F i e b r e s d e t o d a espe-
cie, l as E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y d e l 
E s t ó m a g o , en u n a 
v a l u b r a en t o d o s l o s 
do D e b i l i d a 
ae F a í i z a 
T l o n e r ^ r baso u n 
3 generoso j u s t a 
sa le r e p u t a d o c o m o 
el m á s t ó n i c o do l o s 
v i n o s n a t u r a l e s ; y l a 
acción de la quina se 
añ;ide á la dei v inq 
y la decuplica» r 
perjudicar sus can 
dad es da finura 
g ü i t o . 
B o u r 
EXÍJANSE LAS FIEÜÍS 
SOBBE LAS BOTELLAS-
S E H A L L A 
EU LiS PRINCIPALES fiSSiCUS 
Se t r a s p a s a 
SFATOGLICERA" 
DE CAL PURO 
Reoenst i tuyente g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
l S i s t e m a nerulo. 
H e u r a s t h e n l a , 
E x c e s o f r a M j o . 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
fíaquitismo, 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . Deposito general 
CHASSAING y Ca, París , 6, avenue Victoria 
